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El seu disc «Noche Estúpida»
és al carrer
La carta astral i una tirada de tarot
pera l'Any Nou a Manacor i Comarca
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Un any a cara i creu
L'any que acaba avui, el 87, com quasi tots els de la nostra història recent, ha
estat un any a cara i creu; amb aspectes possitius i altres negatius; amb caires
blancs i negres, amb clarobscurs. Malgrat tot, quan l'any expira és l'hora de sos-
pesar el possitiu i el negatiu i veure si, en definitiva, l'any ha tingut més d'un
que de l'altre. D'això es tracta al comentari que segueix.
Pensam que si es fa una triadella de totes les activitats, de les realitzacions, de
tot el que ha sueca a la nostra ciutat, al nostre terme, s'ha de fer de forma desa-
passionada, sense intencionalitat; no es tracta, ara, de cercar culpables ni oferir
llorer. Tractarem de fer una passada, molt superficial per la nostra realitat, sense
entrar en comentaris addicionals.
A la part negativa hi ha un bon fardatge de fets, de realitats que no es mouen
any rera any, de situacions que es fan inacabables. Entre elles podríem citar el
mal estat de molts de carrers, amb clots i bassiots a voler; el cementen, que pre-
cisa reformes de per tots els indrets; un abocador de fems que contamina i mo-
lesta; una placa d'abastiments en una situació sanitaria sumament deficient; una
estació d'es Tren mal aprofitada i que poc a poc es deteriora; un Passeig d'Es
Tren amb pressuposts aprovats però que no avança ni una passa; una revisió ca-
dastral que ha contingut moltes d'errades... i coses i més coses inacabades. Per
exemple, el poliesportiu, els semàfors, el cementeni de cotxes, l'asfaltat de ca-
rrers... Hi ha mals endèmics
 que es perpetuen i que per això ja ens semblen coses
menors, per exemple el torrent, tema dels darrers set o vuit batles de Manacor,
que cap d'ells ha arribat a solucionar.
Però l'any 87, que acaba avui, també ha tingut la seva part possitiva: s'han
instal.lat semàfors, ben necessaris, a la placa d'Es Mercat i a la carretera de
Palma, encara que no funcionin dins les dates previstes i promeses; s'estan ins-
tal.lant ja algunes empreses al Polígon Industrial; el Teatre Municipal comença a
arrelar dins els ciutadans i ja no és comentari habitual que la sala estigui buida;
s'ha obert un ambulatori modèlic amb una dotació important i moderna; s'ha
il.luminat el campanar dels Dolors; s'han obert comerlos nous per tot arreu,
amb noves idees, nous dissenys, nous productes; les façanes de les cases noves
s'acaben en la major part; l'escorxador está a punt, quasi, de la inauguració; al
Pon hi ha un comité pro-centenari que treballa unit i amb il.lusió per una cele-
bració solemne i per millorar la població; el moment cultural és molt interessant
i els nostres artistes i escriptors estan cada dia més de moda i considerats; surten
cada dos per tres nous llibres dels nostres lletraferits al carrer: el darrer, un llibre
espléndit de Jaume Capó; la comissió d'Urbanisme assegura que les il.legalitats
són cada dia menys; hem tingut un any, en general, econòmicament molt bo;
s'ha aglutinat, en torn a la idea de l'hospital, la major quantitat de gent que s'ha
vista mai a Mallorca a una manifestació...
Creim que en conjunt, l'any vuitanta-set ha estat un any possitiu, obert a anys
millors si es sap treballar amb unitat i il.lusió; no només els polítics, sinó tots els
ciutadans en general, agafant tots el protagonisme que ens correspon. Hi ha, com
hem comentat en ocasions anteriors, iniciatives ciutadanes interessants que han
de progressar, ja que una ciutat no ha de dependre mai del que facin sols els polí-
tics.
Cara i creu; tothom és lliure de quedar-se amb la part que vulgui. L'important
no és que hi hagi problemes, sinó que es detectin i que es treballi en la seva solu-
ció. Pensam que si aquest any nou es segueix pel camí començat i es fa feina
amb il.lusió, amb convicció, escoltant el sentir de la gent, l'any nou ha de ser
més possitiu que l'any que avui enterrara.
rA vddisism
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SA XARXA «ES REBOST»
VOS DESITJA BON NADAL 1
PRÒSPER ANY 1988
MOLTS D'ANYS
VEN A LA GRAN FIESTA DEL JUGUETE
MESON PLAY MOBIL 	 3.695
ZOO PLAY MOBIL 	 3.500
BARCO PIRATA PLAY MOBIL 	 3.395
INDIOS ESPECIALES PLAY MOBIL 	 565
JEEP FUERA BORDA PLAY MOBIL 	 895
HELICÓPTERO PLAY MOBIL  	 1.295
ESTACION ANTARTIDA PLAY MOBIL  	 1.350
LABORATORIO POLAR PLAY MOBIL  	 1.395
FUENTE RANDAL  	 3.250
CUNA MOISES  	 1.995
CICLONE CON ROBOT INVANER 	 595
BABY UPA DORMILON-CUNA 	 3.250
MUÑECA NANCY TE HABLA 	 1.995
BARRIGUITA ESQUIADORA 	 995
DARLING NOCHE EN ROSA 	 1.595
DIANA VELTIN 	 850
CIRCO DE PIN Y PON 	 2.995
NORIA DE P.IN Y PON 	 1.995
GRANJA DE PIN Y PON 	 2.895
HUCHA TREN DE LA BRUJA 	 495
JUGAR A PLANCHAR DE MEDITERRANEO 	 2.250
PLANTANOVA DE MEDITERRANEO 	 2.350
CAMION SANSON DE HORMIGON 	 1.995
COCHE MERCEDES 500 RALLY 	 2.250
CAMION PEGASO 	 2.995
COCHE FANTASTICO 	 1.750
COCHE MERCEDES 4X4 	 2.295
BASKET DE PARET 	 1.495
BABY UPA BEBE 	 1.945
MUÑECA NANCY SOS 	 950
COCHE BATERIA «AFRICAN TROPHY» 	 19.995
KART BATERIA «KART CROSS» 	 12.995
TRACTOR PEDALES CON REMOLQUE 	 9.995
MOTO BATERIA CRINTA TURBO 	 13.500
OFERTA DEL 24 DICIEMBRE











L'Ajuntament de Manacor es
reuní dimecres passat en ple ex-
traordinari, amb quatre punts a l'or-
dre del dia. El plenari es celebra
passades les onze del matí, només
amb tretze regidors , ja que molts
d'ells es troben aquests dies de va-
cances. La sessió extraordinaria va
ser presidida per Joan Mane! Fran-
tía, ja que el Batle LLull es troba de
vacances fora de l'illa.
En primer lloc es va donar lectura i
aprovació de l'acte de la sessió an-
terior, acte que va ser aprovada amb
un petita variació al punt que parlava
de les bases de recaptació.
Operació de tresoreria.
Abans de passar a tractar el
segon punt de l'ordre del dia, En
Tomeu Mascaró,portaveu d'AP va
fer una reclamació, que constas en
l'acte, que els expedients del ple no
eren a la carpeta dilluns passat a la
una quan ell havia anat a estudiar-
los.
El segon punt de l'ordre del dia, la
contractació d'operacions de treso-
reria amb la Caixa d'Estalvis «Sa
Nostrai , va ser aprovada per unani-
mitat, després d'una sèrie de discur-
sions.
P.G.O.U.
La proposta del delegat d'Urba-
nisme sobre adjudicació de l'execu-
kió del contracte d'assistència per a
adjudicació de l'execució del con-
tracte d'assistència per a la redacció
del Pla General d'Ordenació Urba-
na. S'aprovà aquesta proposta per
unanimitat. El grup redactor del Pla
está encapçalat per Jaume Martí-
nez, un total de quatorce persones
que durant nou mesos redactaran
aquest Pla, que s'espera podrá ser
ixposat al públic a finals de l'any 88.
Contribucions
La proposta .de la Comissió d'Hi-
senda per assumir el cobrament en
poluntária i ejecutiva de la contracta-
ció de la Contribució Territorial Rús-
tica, Pecuaria i Urbana, va ser apro-
vada per unanimitat, després de qué
Joan Manel Francía feia les funcions
de Batle.
la portaveu de la Comissió - per l'ab-
séncia de Josep Barrull- Xisca
Bassa, donás les explicacions perti-
nents. S'assumeix aquest cobra-
ment perquè
 la Conselleria d'Hisen-
da envià una circular avisant qué si
l'Ajuntament no se'n feia càrrec
 es
donarien de baixa els rebuts de
menys de 10.000 ptes, la qual cosa
suposaria la perdua d'un 35 a 40 per
cent de la recaptació.
Regidors.
Molts de regidors absents del ple-
nari, com deiem, només n'hi havia
tretze al ple, els absents són de va-
cances, En Jaume LLull, En Josep
Barull, Bernat Amer, Lidia Salom,
Marc Juaneda i Gabriel Homar.
Convidada.
Joan Manel Francía , que actuava
de Batle ,en un moment de reces va
convidar als presents- premsa inclo-
sa- a beure el que volguessin. Motiu,
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Visítenos en:
STAND 344 - 345
MANACOR:
Salvador Juan, 86
Tel. 55 58 17
Pto. Pollensa:
Almirante Cervera, 9
Tel. 53 29 52
VISITENOS:
Palma: Costa y Llobera, 15
Tel. 46 63 13
Regalau Srtesania &alear
Perquè són productes nobles, que trans-
meten els sentiments més seculars de la
nostra terra i que representen com cap
altre la singular herència, deixada per uns
homes, els noms deis quals la  història
« • .""-<;".-..
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mateixa ignora, però que la seva obra,
monumental i inalterable, s'ha projectat
fins al present, i ha quedat fortament im-
presa -ja per sempre- a l'ànima del nostre
poble.
Per tot això, comprar un objecte amb qua- z---
litat artesanal, és oferir el nostre suport i el
just reconeixement a un art que per tradi-
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Possiblement s' anulará el contracte de lloguer dels terrenys de Son Ribot.
L'Ajuntament anulará el contracte de lloguer de Son Ribot
Els fems de Mallorca es duran a Ciutat
S'han pagat dos milions anuals sense utilitzar l'abocador
S. Carbonell
La premsa provincial publicava fa
pocs dies l'acord pres entre el Batle
de Palma, Ramón Aguiló i el Conse-
ller
 d'Indústria, Gaspar Oliver. Els
fems de Mallorca es duran a Ciutat
concretament a l'abocador de Son
Reus.
Aquest tema, prou important per a
tota l'illa, ho és especialment per a
Manacor, que es troba des de fa
anys utilitzant un abocador total-
ment descontrolat, amb unes condi-
cions nefastes.
Manacor a més, té llogat uns te-
rrenys a Son Ribot, Sant Llorenç, els
quals s'havien de convertir en abo-
cador. Com recordaran fa aproxima-
dament un any vasorgir la polémica
en torn a Son Ribot, els santlloren-
cins no volien que Manacor abocas
el seu fems al seu poble.
A més a més, cal recordar, que
l'Ajuntament de Manacor está pa-
gant dos milions anuals de forma tri-
mestral, sense haver utilitzat els te-
rrenys de Son Ribot.
S'ANULARÁ EL CONTRACTE
Segons ens comentava el Batle
de Manacor, Jaume Llull, de forma
un tant informal, és a dir, el tema en-
cara s'ha de tractar seriosament,
possiblement s'anulará el contracte
de lloguer de Son Ribot que ja ha
costat molts de doblers a l'Ajunta-
ment, per tant, als manacorins.
SON RIBOT
L'Ajuntament de Manacor té llo-
gats uns terrenys a Son Ribot des
del 4 d'Octubre de 1983, aquests
eren els de la cantera de Damunt al
Polígon 4 de la finca. Dia 5 de Juny
del 86 l'Ajuntament en ple aprovaba
amb els vots a favor d'AP, UM i COI,
l'abstenció del PSOE i el vot negatiu
de N'Antoni Sureda, el canvi d'ubi-
cació deis terrenys, sempre pero, si-
tuats a l'anomenada finca de Son
Ribot.
SON REUS
Son Reus és l'actual abocador de
Ciutat, un abocador que de signar-
se l'acord será ampliat amb una
planta de compost o de pirolisis. El
primer sistema, el compost, conver-
teix el fems en abonament vegetal,
la segona el converteix en carbons i
quitrans.
De moment, passades les festes
el Conseller s'ha de reunir amb les
diverses mancomunitats existents a
l'illa, per a parlar del tema de Son
Reus. Es parla de construir quatre
estacions de transferència, a la -
mancomunitat del sud, a la de Ile-
vant, la Nort i al pla o a Reiguer.
El tema encara ha de ser tractat, i
definitivament aprovat. Resta clar,
que seria una solució pel problema
dels abocadors existents a la totali-
tat dels ajuntaments mallorquins. El
que també resta ciar, pero, és que
potser els palmesans no estaran del
tot d'acord amb que el fems de tota
lilia
 s'aboqui a Ciutat. Seran temes
a discutir i a tractar.
S'hauria d'aclarir el per qué l'Ajun-
tament de Manacor ha tengut Ilogats
uns terrenys sense utilizar-los, uns
terrenys que han costat prou doblers
a l'Ajuntament -és a dir, als ciuta-
dans- i que ara possiblement s'anu-
lará el contracte. El que és cert,
però, és que el poble, en algunes
ocasions hauria de poder demanar
responsabilitats. L'anterior consisto-
ri ens hauria d'explicar el per qué és
Ilogaren els terrenys de Son Ribot, i
per qué no s'han arribat a utilitzar






Abierto de 3 a 6 h. tardes
Sábados .de 11 a 1y de 3 a 7 h.
c/ Vela, 16 (junto salida Acuarium)
PORTO CRISTO
En Guillem «Marit» un àrbitre com n'hi ha pocs.
Esportiu Administratiu, 4 - La Sala F.C., 1
Un partit de futbito que farà història
Els funcionaris duien fins i tot el seu grup d'animadores.
La capitana Na Nena que s'ho passà «pipa».
Encara que normal-
ment els esports a aques-




ta ocasió, farem una ex-
cepció, ja que el partit de
futbito que dimarts passat
varen jugar funcionaris
contra polítics, bé s'ho
val.
Hem de dir que el partit
va ser
 d'allò més animat,
tant polítics com funciona-
ris varen demostrar el seu
sentit de l'humor... El par-
tit el guanyaren els fundo-
naris de 4 a 1, encara que
els polítics es queixaven
de l'àrbitre, i deien que no
havia estat imparcial
-perquè els funcionaris
fan més «gasto— i això
que ells l'havien intentat
comprar dies abans. L'ár-
bitre, com es veu a la foto
va ser En Guillem de Can
Marit.
Un partit de futbito que
farà història...
Les funcionaries atacaren especialment a En Tomeu
Ferrer...
El Batle entregá la copa de la victòria al Secretan.
Fotos: Bernat i Maria
Ajuntament de Manacor
ADVERTIMENT
DIRECCIÓ ÚNICA AL CARRER
BURDILS DE PORTO CRISTO
A partir del dia 4 de gener, el carrer Burdils de
Porto Cristo només tindrà el sentit de pujada, des del
carrer Concepció fins a l'Avinguda Amer, degut a les
obres de sanejament que s'hi estan fent.
Pregam disculpes per les molèsties.
Manacor, 29 de desembre de 1987





Dr. V. Platon Davila
.Seguros médicos: Imeco, Sanitas, Previasa.
.Horas convenidas.
MAN SPRICH DEUTSCH
Avda. D' es Torrent, 34,1° - Tel. 55 49 64
(Antes 4 de Septiembre)
-MANACOR
Lá sí, ara tenim un campanar amb
[fume ts, senyors! és com un campanar
de Nadal, ben bé...i no és que
precisament Itel, no...
...pera és que ara tenc s 'impressió de




bol per antonomasia del nostre
poble...
Pera aixa no és tot: si vos hi fixau,
amb ets
 [fums
 encesos, pareixque és
més «ato», com si hagués engreixat o
-vade retro!- s Wagués acurlat...pareix
com un (faro» (boreal no, eh?)
La qüestió és que amb aquesta
ndria la Torre Illsbí sembla com que
vouís emular al . «Pirulí» de Torres-
panya, pera aixa és confondre es cut
amb ses ampares, i si En Parraquetes
aixecds el cap, el cel clevatlaria fin.s
besar-se amb	 terra...
Podriem provar d'arreplegar en un sol
edifici la delegació d'hisenda i les  ofi-
cines de l'ajuntament ija tendriem, a
més a mes, U casa del terror...aixa st:
per dur- he a terme s Twuria de'arga-
nitzar una plataforma, que és ['única
manera de que les coses vagin elida-
L vant...i e[92, au! afer la competén-cia a Sevitla iParcefona!
1,1"
Ara bé: el que abans era sacrilegi
avui és postrnodernisme, i tot té ets
seus avantawes: si per exempte al
principi d'un videorreportawe de co-
munió o cíe noces s'hi inclouen unes
imatges de ['esmentat monument en
l'apoteosi de fotons disbocats que ens
ofereixels vespres, podreu fer creure
que és una producció de la «20' Cen-
tury Fax» en [[oc de ser una cinta de
la «Plau Prothers fit peramunt»...
Pero...ara que hi pens...avui és el da-
rrer dia de l'any, i toca fer un
resum...meiam...eleccions, pacte, ca-
tastre, puja de sous consistoriats, pla-
taforma, manifestaciá, hospital, re-
captació...i la resta, com sempre: so-
sios, viwks, màfia, tastavins, boira,
reboira...
1 ben mirat, amb aquest consecal tan
espavitat que, «Suzuqui en ristre»,
mos transforma el pobre en una mes-
eta de Scalextric i kiberint, només mos
fa falta posar unes muntanyes russes
ija tendrem un parc d'atraccions
dljne d e fljurar ats futletons de les
agéncies de viawes...
Tot plegat, no és que haguem mitforat
molt, pera l'any que ve ja no tendrem
excusa: ara ja tenim qui -qui- mos
dána
************-*
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El Betlem de l'Escola Pere Garau guanyador
de la IV Mostra
La IV Mostra de betlems escolars
es celebrà
 la setmana passada,
amb motiu d'aquestes festes de
Nadal. El betlem realitzat pels nins i
nines de l'escola de Son Macià
»Pere Garau» va ser el guanyador.
Seguit aquest primer betlem, del del
quart curs del col.legi La Salle, i de
tercers premis ex-aequo el tercer
curs de La Caritat, el pre-escolar An-
tonio Maura, el pre-escolar «La
Torre» i el col.legi Simó Ballester.
El Jurat qualificador es reuní di-
marts de la setmana passada, tenint
problemes per poder triar els be-
tlems guanyadors, ja que com cada
any, els al.lots havien posat molta
d'atenció a l'hora de fer-los.
Uns betlems molt macos, que me-





Li agrairíem que publicas aquesta
carta com a resposta a l'article del
Sr. R. Sancho titulat «La 'maniobra'




seva atenció passam al contingut de
la nostra carta.
«No és gens difícil contestar
aquest article, precisament
 perquè
alió que no és civil és incivilitzat. I,
també, perquè hi ha certes maneres
de xerrar que fan pensar en pudor.
Els
 tòpics manejats pel Sr. Sancho
ens fan pensar en la poca solidesa
dels arguments dels defensors de la
guerra i de la mort. Al davant de les
seves paraules només es pot sentir
un esgarrifor de les més fortes: de-
fensors del militarisme actualment
no són més que aquells que tenen
els ulls clucs a la realitat, aquells
que són capaços de gastar-se 300
mil milions de pessetes en helicòp-
ters quan la xifra d'aturats és de
quasi 3 milions, i quan es parla de 8
milions de pobres en el nostre país.
No, Sr. Sancho, així ja no es pot
anar pel món. La pau i la solidaritat
no es conseguiran amb les armes. A
més, Sr. Sancho, no volem més
messies -ja ens basta Jesucrist- el
que volem són seguidors de l'únic
messies, el «Príncep de la pau», i no
gent com vós, Sr. Sancho que, en-
cara!, utilitza el nom de Déu per re-
colzar el sistema bèl.lic,
 la força de
les armes, mentres milers i milers
d'homes i dones moren per falta del
més mínim.
Només desitjam, Sr. Sacho, que
aviat la gent corn vós només la tro-
bem en museus o en 'libres de
coses desconegudes. Que els in-
fants sentin parlar de pau i de la na-
tura i no d'aquells que no han fet
altre cosa que guerres i matar, que
no fan altre cosa que preparar als
joves per a la guerra i que ara, en el
més alt grau de cinisme, es volen
presentar com a salvadors de la na-
tura o de la civilització occidental.
No, grades, ens estimam més els
ecologistes i els pacifistes, que tots
els conservadors de la natura com
vostè.
Toni Miró i Gallego; NI» Antònia
Caldentey Mas; Joan Sansó
Riera; Toni Gomila; Maria Nadal i
Fullana; Toni Gomila Mascaró.
SE VENDEN DESPACHOS
Edificio Crédito Balear
Infs. 17 55 27 53
c / Pío XII, 18 - A     
•  
-               
MUEBLES  DECORACION
Les desea pasen unas FELICES FIESTAS y aprovecha para co-
municarles que tiene a su disposición grandes oportunidades y restos de
serie a unos inmejorables precios en su almacén en:
C/ Padre Andrés Fernández,8
PI. de Sa Bassa, 9 - Tel. 55 01 17
Talleres y Sucursal:
P. Andrés Fernández, 8 - Tel. 55 17 8 07500 MANACOR
El mostrador d'Estudi Josep guanyador del
concurs
El mostrador de la sabateria, Rocco
va obtenir el segon premi
Dia 24 de desembre a les 12'30 h.
del matí un Tribunal Qualificador
atorgava el primer guardó del con-
curs de mostradors d'enguany al de
l'Estudi Josep. El segon premi va
ser atorgat a la sabateria Rocco, se-
guit d'un tercer premi per Baleria i un
premi especial per S'Estudi.
Uns mostradors aquests, amb ori-
ginalitat que mostren les festes de
Nadal de forma diferent, però, tots
amb alegria, originalitat i ganes de
participar per embellir la nostra ciu-
tat, mancada moltes vegades d'a-
questa bellesa necessària.
I ja diuen que més fa una imatge
que milers de paraules, aquí teniu
els mostradors guardonats.
Fotos: Pep Blau




Les Fires i Festes tot un èxit
Ha passat un any...!
Un any ha passat, com qui no ho vol o no s'ho espera, i quasi quasi ja estam al 1988. Per això,
 com ja és
tradició a aquesta revista, volem recordar, mes a mes, els dies que ens separen del començament d'aquest
any 87 que estam a punt d'acomiadar. Dotze mesos plens d'esdeveniments quotidians, alguns dels quals han
fet ja història.
 Aquí els teniu... Ha passat un any a Manacor.
Passeig Ferrocarril, aprovada la urbanit-
zació
GENER 87
Neix el primer manacorí de l'any, Mi-
guel Ángel Pujades Vadell. Es començà
a parlar de pactes, política i eleccions.
Polémica en torn a les subvencions a la
zona costera. S'aprová la urbanització
del Passeig Ferrocarril amb un pressu-
post de més de dotze milions de pesse-
tes. S'exposa al Parc Municipal «La
guerra civil a Mallorca». Els Reis
 Màgics
passen per la nostra ciutat. Es celebra-
ren les festes de Sant Antoni. Polémica
en torn a les tarifes d'aigua que cobra
«Aguas Manacor». Salvador Bauçá
guardonat amb l'A d'or de S'Agrícola. Es
coneixen els resultats de la auditoria,
l'Ajuntament de Manacor en situació
caótica.
FEBRER 87
L'oposició deixà plantat al Batle
Homar en una reunió sobre l'auditoria.
La recaptació -segons explicava l'audi-
toria- és el gran problema de l'Ajunta-
ment de Manacor. Una exposició home-
García Cito guanyador del cartel' de
Fires i Festes
L'Assemblea de Dones es dóna a conèi-
xer
MARÇ 87
El servei d'urgències inundat durant
tres dies. L'Assemblea de Dones (A DM)
es dóna a conèixer pel 8 de Març. El Pa-
tronat de Sant Antoni celebra la festa de
«Sa Bugada»
L'Ajuntament decideix auditar a
«Aguas Manacor». Assessinat el con-
serge de l'Hotel Said. Apareix el disc de
Calabruix «Som». Gran exposició d'o-
bres d'art pels minusválids de Manacor i
comarca. Marina Rossell actué al Teatre
Municipal.
ABRIL 87
Els veïns de Sa Bassa no estan satis-
fets amb la nova senyalització.
Aprovat l'avanç del Pla Especial dels
Molins de Fartáritx. lmportants obres de
millora a l'església deis Dolors. Raf el
Parlade, de 29 anys, mor ofegat a Porto
Cristo. Greu incendi al carrer Joan Se-
gura. X Aniversari de l'Associació em-
presarial de la fusta. Els veïns del Pas-
seig Ferrocarril no volen pagar les con-
tribucions especials. La subhasta promi-
nusválids un gran èxit. Passió de Crist,
Manacor celebra la setmana santa.
El futbolista M. A. Nadal jugà i va
triomfar al Camp Nou. Margalida Ferrer
Aprovat el Pla Especial dels Molins de
Fartáritx
candidata a la Batlia de Manacor. Actua-
ció de Charles Thompson al Teatre Mu-
nicipal.
MAIG 87
Es celebren en gran participació de
tothom, les Fires i Festes de Primavera.
Es presenten les llistes deis diversos
partits polítics que han de participar a
les eleccions municipals i autonòmi
ques. La barriada de Fartáritx celebra
les seves festes. Comença la campanya
electoral. «Novas Direccions» guanya-
dors de la vetlada de cantautors. Repre-
sentació del «Quaquin» i «El tio Pep».
Els pactes són temes de debat cons-
tants. Es celebren taules rodones, so-
pars, rodes de premsa, etc. tot cara a les
eleccions.
JUNY 87
Denunciat a la Comissió de Govern:
volen cosntruir un camp de golf a Sa
Vall. Es comencen a col.locar les vidrie-
1res de l'església deis Dolors. AP guanyà
les eleccions municipals en minoria. Un
natge a
 Mossèn Alcover «lnstruments
de Música popular». Presentació del
Consell Local de la Joventut. Al Teatre
Municipal es celebra un acte públic
sobre l'Hospital Comarcal. García Cifo i
Jordi Muntaner guanyadors dels cartells
de fires i festes -d'aquest any. Legalitza-
des les tarifes de l'aigua. Polémica en
torn a l'Escola Pon Descoll.
La rua i la rueta amb molta participa-
ció popular. Gerard Mates i Andreu Te-
rrades exposen a la Torre de Ses Pun-
tes.
ra.
Jaume Llull anomenat Batle de Manacor
incendi destrueix part del primer pinar de
Cala Mendia. Maria Massanet, campio-
na de Balears de gimnástica artística.
Un any més es segueix el ritual del
Vimer curatiu. Signat el «Pacte de Pro-
gres». Jaume Llull anomenat Batle de
Manacor dia 30 de Juny.
El Porto Cristo guanyà el V Trofeu Ciutat
de Manacor
JULIOL 87
Fastas del Carme Porto Cristo. El de-
positari, Felipe Pou, demana un any
d'excedència. Es constitueixen les co-
missions informativas i la de Govern.
«Radio Futura» actuà a Dhraa. Greu in-
cendi al Fangar. Pont de Na Llebrona:
100 milions pels damnificats. Presentat
el nou C.D. Manacor. El Porto Cristo
C.F. guanyador del V Torneig Ciutat de
Manacor. L'Ajuntament compra una
grua.
Aprovada la remodelació de l'Aviguda
[Es Torrent
AGOST 87
Moltes figures de l'espectacle visiten
la nostra costa. Es parla que es farà una
zona peatonal al centre de Manacor.
Aprovada la remodelació de l'Avinguda
Es Torrent. Festes a S'Illot. Son Macià
també viu dies de festa. Una al.lota de
setze anys mor en accident. Aprovat el
pressupost del 87 que puja a 703 milions
de ptes. Moguda musical a la platja de
Porto Cristo. Nina Hagan actuà a Dhraa.
Diversos ofegats a la nostra zona coste-
M.A. Riera proposat pel Nobel
SETEMBRE 87
Polémica en torn a la pujada deis sous
deis regidors. AP renuncia a les 3000
ptes. per assiténcia a comissions. José
Oneto passa les sayas vacances entre
nosaltres. Contribució Territorial Urba-
na: es crea una oficina informativa per a
possibles reclamacions. Els manacorins
indignats per la revisió del cadastre.
 Co-
mença
 el curs 87-88. M.A. Riera propo-
sat pel Nobel. M.A. Nadal preseleccio-
nat per la sub-21.
 Constituït el comité
pro-centenari de Porto Cristo.
Gran manifestació pro-hospital comar
cal
OCTUBRE 87
Detingut un jove de 19 anys per intent
de violació. Dies abans havia estat viola-
da una nina de 10 anys. Els funcionaris
cobraran un incentiu per escriure en ca-
tala. Sopar anual d'AP amb més de 500
persones. El «Pacte» fa balanç als cent
dies de govern. Excel.lent comença-
ment de temporada al Teatre Municipal.
Encara que els informes no són favora-
bles, l'hospital comarcal mou l'actualitat.
Concertada una operació de tresoreria,
150 milions per pagar deutes. Dia 31
d'Octubre gran manifestació pro-
hospital, la comarca s'aixeca i va fins a
Pa Im
NOVEMBRE 87
La comarca de Llevant ¡tota Mallorca
expectant després de la manifestació
pro-hospital. Els comptes no quadren, a
l'Ajuntament falten 7 milions. Reconei-
xement de Mèrits 87 a Josep M. Llom-
part. Visita oficial de M. A. Munar a Ma-
nacor. Sebastià Sureda renuncia al seu
càrrec
 de regidor per motius de salut.
Hem aconseguit l'hospital, aquesta és la
notícia que tot el poble i tota la comarca
celebra. Tensions al Pacte pel tema de
la recaptació. 7SETMANAR1 compleix
un any. Celebradas les festes de Crist
Rei.
Josep M. Llompart Reconeixement de
AMI-11s 1987
DESEMBRE 87
La terminal d'autocars s'ubicará a
l'estació. Deu casos d'hepatitis al Port.
Segueix la polémica en torn a la recapta-
ció. Molta droga amb conexió manacori-
na. Bauxa per l'hospital, el cotxe encara
no ha sortit. La CDI-PSM fa balanç de la
seva gestió a l'Ajuntament i al Parla-
ment. Mor el doctor Ingelmo. Presentats
els vins Novell d'enguany. Molts d'actes
culturals per a les festes de Nadal.
Bona programació per part de la Fun-
dació Pública. Auditoria a «Aguas Mana-
cor» es detecten irregularitats. Aprovat
el pressupost del 83, quasi mil milions.
11.1uminada la torre de l'església deis Do-
lors i els carrers de Manacor. 1 celebram
les fastas...
Un any com deim, que ha passat
 ràpi-
dament, i en el que hem perdut alguns
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MOLT APROP
DE CASA  
La Societat Cooperativa de
Detatristes de Manacor i Comarca,
desitja	 seus clients, proveedors i
pú6 tic en generar
Durant tot l' any que acabam de deixar, s' han dit i s' hauran dit (ja que,
segurament, ens en haurem botades d' altres tant o més interessants que les
que aquí apareixen), en un moment determinat i per un personatge determi-
nat (igual conegut), algunes frases que, pel que sigui, resulten, si més no, una
mica xocants. Vegem les que hem triat:
FRASES
«Cantar en catalá és
anormal. El normal és que
TVE et posi el 90% de la




«La nostra fita és anar cap
a l' Europa de les nacions i
no dels estats.»
Guillem Roman. Polític.
«Van Gog era un home
normal, els altres estaven
locos; era tan lúcid que












A Salvador Gaviota el trob
un salvador idiota.
Hilari de Cara. Escriptor.
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«Semen acumulat pro-
dueix nerviosisme i neuro-
si.»
Damià Galmés. Sastre.
«Mal he fet un projecte a
més d' un mes vista.»
Jaume Ramis. Pintor.
«La mujer debe ser virgen,
sino se la deja liró.»
Matrimoni Heredia
Heredia.
«La cinta va servir per atu-
rar el tema de la corrup-
ció.»
Rafel Muntaner.
«A ARCO no es venen




Si els joves de Manacor
fossen jo, serien diferents.
Benjamin Vickers.
Zoòleg.








«Vàrem caure en la digni-
tat de no fer cap compra-
da electoral de vots.»
Margalida Ferrer. Política.
«Jo visc amb una gran
alegria: Disfrut de recor-
dar.»
«Dubt que la Teologia sia
el sistema més adequat
per a comunicar l Evan-
geli.»
Mn. Joan Baugá.
L'amo en Toni Duro.
PER COTXE QUE TENGUI RUES
SERVEI PERMANENT DE GRUES
Ctra. Palma-Artá y Fray Junípero Serra
TI. 55 44 01 -55 45 06 s'
TALLERS I GRUES REUNIDES MANACOR
(ADA)
Se comunica a los estimados socios y particulares
REFERENTE A RESCATES Y ARRASTRES DE VEHÍCULOS
QUE TENEMOS LO ÚLTIMO SALIDO DEL MERCADO
1° Camión plataforma con rampas especiales
2° Pletinas antibloqueo para turismos que no ruedan
3° Enganches especiales de rescate sin dañar el turismo
4° Enganches especiales para arrastre y remolque
5° Enganches especiales sujetación turismo
6° GARANTIZAMOS EL TRANSPORTE SIN DAñO ALGUNO
7° No más cadenas, no más cubiertas que dañan
8° Pida enganches especialmente para este uso
9° Nosotros estamos para rescate y remolque no para dañarlos
10° Téngalo en cuenta, haga la prueba y se convencerá
11° Transportamos compresores, lanchas, Ilauds, etc.
12°
 SOMOS ESPECIALISTAS EN RESCATES





Tel. 57 51 71
Les desea Feliz 1988 y aprovecha la ocasión para
comunicarles que en Nochevieja les ofrecerá Servicio a la
Carta.
De esta manera quedaron las cartas del tarot
La Carta astral del ario 1.988 para Manacor y el tarot, coinciden
El Nuevo Año va a ser decisivo para Manacor
Los que hacemos 7 Setmanari somos conscientes que, muchas veces, la información es
excesivamente monolítica; esta semana hemos creído oportuno hacer una incursión en lo
que se viene llamando ciencias ocultas. Es posible que haya lectores que no crean en el
tarot ni en la carta astral. Es posible, también, que alguien crea que hemos manipulado a
nuestro antojo los datos facilitados por nuestra colaboradora Cati Jaume. Nada más lejos
de la realidad. El texto que viene a continuación ha sido preparado en su integridad por
Cati Jaume, experta en el tema apasionante de las ciencias ocultas. Y es más: Cati desco-
nocía por completo la realidad política de nuestra ciudad; tanto es así que no sabía, por
ejemplo, cual era el partido gobernante en Manacor. A continuación vienen sus conclusio-
nes, extraídas de una lectura detenida de la carta astral y del tarot. Toda persona autosufi-
ciente, que no quiera reconocer que sus conocimientos no abarcan todo el universo, debe
abstenerse de pasar más adelante en la lectura.
Cati Jaume
Tanto la carta astral como la tira-
da de tarot que hemos hecho nos
concretiza bastante el objetivo de
Manacor durante este año que
ahora finaliza: el Hospital. La trayec-
toria de nódulo, de casa XLI a la VI,
nos habla de la necesidad de reali-
zar, concretar a través de la cura-
ción, llevar adelante el tema Hospi-
tal, punto tan importante para las
personas que sufren, las madres
cuyo sufrimiento es grande a la hora
de trasladar a un hijo a Palma, sobre
todo si ha tenido un accidente o pa-
dece algo grave. No debemos olvi-
darnos de la infancia que ya ha sufri-
do bastante este año y aún las
cosas para ellos no son todo lo bue-
nas que desearíamos. Hay que se-
guir ocupándose de la estructura de
la educación, de la enseñanza, y
sobre todo seguir manteniendo una
protección continua que no se debe
descuidar ahora que las ocupacio-
nes por el Hospital absorberán tanta
energía.
Problemas de educación, de cole-
gios; entre generaciones, se aveci-
nan rupturas entre padres e hijos.
Fechas delicadas (claro que la
carta abarca toda la comarca).
Marte y Urano en conflicto para
las primeras semanas de Julio, su-
cesos inesperados, conflictos labo-
rales, de salud y de viajes.
3 y 4° semanas de Enero cuadra-
turas entre Mercurio y Plutón y
Marte y Mercurio, días de fuertes
tensiones nerviosas y choques por
falta de comunicación.
Para principios de Julio acciden-
tes marinos -ojo al mar- y problemas
de delincuencia juvenil.
Año economicamento bueno para
Manacor, de mucho trabajo para el
pueblo. Renovación de ideas, gente
joven con muchas iniciativas que
cambiaran los antiguos esquemas
de trabajo; autonomías e ideales
bien encaminados. Mucho dinero
moverá Manacor y será dinero ga-
nado a base de negocios, compra-
venta, etc.
Será un año negativo invirtiendo
en la especulación, bolsa, loterías,
etc.
Jupiter en Aries es bueno para re-
solver problemas pendientes con la
Justicia, año de suerte en los juicios,
con posiblidad de solucionarlos fa-
vorablemente.
Dominio de la situación, control,
fuerza y vigor para las personas que
estan regentando la dirección políti-
ca de Manacor solucionandose
unas situaciones un tanto difíciles.
Personas jóvenes se incorporarán al
partido y pueden mejorar al pueblo.
Es también un buen momento para
solucionar los eternos porblemas de
siempre, obras públicas, calles, etc.







Lo mejor: el fuerte impulso de la economía y el trabajo, así como la
agricultura
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Esta es la carta astral de Manacor para 1.988
aunque tenderá a concentrar su
energía en un solo punto. Y el Hos-
pital necesitará mucha dedicación,
trabajo duro y rutinario, burocrático;
en Octubre y Noviembre se presen-
tarán serias dificultades y conflictos
con el medio ambiente, oposiciones
para el Hospital, de gente de dentro
y fuera de Manacor; luchas. No será
tarea fácil afrontarlos fuertes afron-
. tamientos que a final de año ya se
habrán solucionado y el proyecto se
hará realidad.
AP ofrecerá oposición, impulsivi-
dad; buscará problemas y los creará
restando equilibrio, no tendrán unas
ideas muy claras; pocas ganas de
estar en contacto con la realidad y
de estar a la oposición que les crea
desgana y apatía. Será muy conve-
niente para el grupo pactar, ser di-
plomáticos y avenirse a los pactos.
Es un buen año para aclarar ideas
y conceptos a cualquier nivel.
La casa 4 nos habla de las raí-
ces; las nuestras son la agricultura y
será buen año para ella. No será sin
embargo muy conveniente abando-
nar estos quehaceres para asistir a
huelgas y manifestaciones, en este
tema no conviene ser extremista,
«no» demasiadas manifestaciones
«si» más trabajo burocrático.
Manacor está en un momento en
Año negativo para los juegos de azar y la especulación
que puede cobrar el carácter de ciu-
dad, adquirir más autonomía. Este
partido puede muy bien conseguirlo,
alejar de aquí el sabor de pueblo y
consolidarlo como ciudad; conseguir
que los «manacorines» se sientan
más comprometidos, solidificar la
imagen, enfrentarse a la posesión
de la propia identidad. Es un año en
que se debe potenciar el trabajo y
esfuerzo, para conseguir esta soli-
dez necesaria.
Habrá también problemas en la
moral del pueblo, en enseñanza, en
el teatro, en lugares deportivos y de
divertimientos y problemas entre los
miembros responsables.
Se establecerá una pluralidad de
credos, habrá una apertura religio-
sa; uno de los pasos para una ma-
durez ciudadana es la aceptación de
dichos credos.
Por otra parte también habrá
grandes deseos de brillo, de orgullo,
ganas de destacar personalmente,
de demostrar la validez individual,
egoísmos y aprovechamientos de
unos sobre otros y rencillas entre el
grupo de la dirección.
Tampoco será demasiado favora-
ble para proyectos e iniciativas en
Radio y Televisión; puede haber in-
tentos pero no serán lo afortunados
que se desean.
Para los niños que nacerán este
año es necesario que reciban una
educación muy sana. Enseñarles un
máximo de legalidad en 1988 lo re-
girá la carta de tarot »La Justicia», y
ello implica que lo que puedas
hacer, que perjudique a alguien, eso
negativo, recaerá un día u otro
sobre tí.
Necesidad de hacer algo legal-
mente.
Un año kármico que dará paso a
grandes y futuras conjunciones. .
Año delicado a nivel mundial.
Algunes de les conclusions més importants de l'any nou
Es mantendrá el Pacte, però
hi haurá. tensions 
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Una de les coses que surten ben ciares tan en el tarot
com a la carta astral és la força i la continuitat del Pacte
per tot l'any; per altra banda, l'oposició creará més d'un
problema. Encara que els problemes polítics més greus
podrien venir de l'excessiu protagonisme d'alguns dels
integrants del pacte, del que Na Cati Jaume,
-desconeixent el sistema de govern de Manacor- deno-
mina el «grupo de la dirección». La figurera i el protago-
nisme poden fer mal a la política del nostre poble.
Manacor es
 trobarà, enguany, davant un autèntic
repte per a la seva
 història i el seu futur: té la possibili-
tat, al davant, de conventir-se en ciutat o seguir tal com
és, un poble.
Hi ha que remarcar el tema
 econòmic:
 será un any
òptim pel treball i el desenvolupament
 econòmic
 de la
zona. A Manacor es generará molta riquesa; es tiraran
per avall vells esquemes de tot tipus que propiciaran un
món més obert a la feina i a la riquesa, al benestar.
Per contra, será un any xarec pel que fa a jocs d'atzar
-loteria, loto, quineles, borsa- i també per l'especulació.
En poques paraules, pels qui volen fer doblers en poc
temps.
Es preveu que pels dos darrers mesos de l'any hi
haurà problemes serios amb el tema de l'hospital,
creant-se dins Manacor i a fora, polémica en torn al
tema. Però al cap tot es resoldrà positivament i es
 co-
mençarà.
Un altra tema a tenir en compte podrien ser les di fi-
cultats que es podrien trobar certes persones amb Hi-
senda. 1988 és un any marcat per la Justícia i es reco-
mana no sortir per res de l'ordre establert i fer les coses
amb legalitat; s'ha de legalitzar tot el qué encara és
Al cap, tot el que s'hagi amagat sortirà a la Ilum,
ja que l'any nou és un any kármic. L'any 88  passarà
comptes dels errors passats; convé tenir totes les
coses en ordre i legalment.
Aquest será un bon any per l'agricultura i seria un
bon moment per a totes aquelles persones que volen
iniciar una activitat dins aquest camp: petites explota-
cions, cooperatives, etc.




El Pacte haurà de fer un esforç per no caure en excessius
protagonismes si volen tornar fer el torró plegats
de la infancia en tots els sentits: transpon, ensenya-
ment, eduació, escoles, etc. L'any 87 ja va ser un any
conflictiu, amb greus accidents i aquest aspecte no ha
canviat.
Hi ha alguns aspectes que passen aviat, altres que
es mantenen durant molt de temps. La raó és senzilla:
hi ha astres que es mouen aviat, -la Iluna, per exemple-,
mentres que n'hi ha d'altres que, en relació amb la
Terra, es mouen molt poc com els planetes del sistema
solar.
Hi ha algunes conclusions que són perfectamente
extrapolables a tots els pobles de la comarca, i fins i tot
de De fet, per la televisió, unes conclusions dona-
des a conèixer per un astròleg, dimarts passat, dia 29,
quan aquesta carta ja estava feta, coincidien en la
major part amb les de la nostra collaboradora.
Més que acertar, el que voldríem és que l'any que ve
sia profitós per a tots els ciutadans de Llevant i per a les
nostre ciutats i pobles. De fet, aquesta carta astral i el
tarot, poden servir d'alguna manera per a prevenir-nos
d'alguns deis perills que corren i a posar-los remei.
Hongos («bolets»)
Los hongos llamados popular-
mente «Setas» son uno de los man-
jares más apetecidos por los «gour-
mets», el deleitoso sabor de sus car-
nes y el complemento vitamínico
que estas aportan, hacen de ellas
un vegetal afanosamente buscado y
de fácil venta en el mercado.
Las «setas», en su ambiente na-
tural, son atrayentes por la variedad
y caprichosa forma, por la diversi-
dad de su colorido y por el esfuerzo
y tenacidad que le impone al aficio-
nado recolector de hongos. En
nuestra isla son innumerables los
buscadores «cercadors- que cada
año a mediados de otoño penetran
en los bosques de pinar en busca
del apreciado vegetal, en especial la
especie denominada «lactarius deli-
ciusus» Lin. ex Fr. que en nuestra
lengua recibe el nombre de «escla-
ta-sang». Pero vayamos por partes,
primero veamos que es un hongo:
El hongo es un organismo vegetal
desprovisto de clorofila, por lo que
no realiza la función de fotosíntesis,
a diferencia de otros vegetales el
hongo no necesitaría la luz, ni si-
quiera la tierra para poder vivir y de-
sarrollarse. El ejemplo más claro lo
encontramos en el champiñón
«Psalliota Silvicola» Vitt. Fries, que
crece, cuando es cultivado, en luga-
res oscuros sin apenas luz, húme-
dos y sobre estiércol mezclado con
tierra. Los hongos precisan de un
sustrato que les suministre materia
orgánica ya formada, este se en-
cuentra en el humus, excrementos,
detritus de origen animal o vegetal,
ramas, troncos de árbol carcomidos
y demás organismos vegetales en
descomposición; estas condiciones
que los aficionados recolectan.
Visto el desarrollo del hongo po-
demos sacar la conclusión que es
un vegetal que vive prácticamente
todo el año, y como los demás vege-
tales produce su «fruto» en una de-
terminada época, generalmente du-
rante la estación otoñal, mientras las
condiciones de humedad y tempera-
tura les sean propicios.
Son muchos y variados los hon-
gos que viven en nuestra isla, clasifi-
carlos y nombrarlos a todos es tarea
difícil. A estos desde del punto de
vista del buscador los podemos cla-
sificar en hongos comestibles, no
comestibles y venenosos, siendo
estos últimos los menos. Los carpó-
foros de dichos hongos tienen múlti-
ples y variadas formas. Pueden
verse las más comunes en la figura
2'. Sombrero convexo mamelona-
do, Amanita Phalloides! venenosísi-
ma 1 aun en nuestra isla no existe,
pero sí y con cierta abundancia en la
vecina Menorca. Oval (2), como la
especia Phalus Impudicus embudo
(3) como el Lactarius deliciosus -es-
clata-sang» (en ciertos ejemplares).
Fibroso (4) Sardocon Imbricatum
«sabatera». Rugoso (5) Amanita
Panterina. Aterciopelado (6) como el
Lactarius vellereus «esclata-sang
bord o peluda» estriado (7) como el
coprinus atramentarius -bolet de
famer». Estas son las formas de
sombreros más abundantes, sin ol-
vidarnos de los ramificados -peu de
rata» o los fasciculados como el
«pleurotus ostreatus- en nuestra
lengua «gírgolas» estos últimos casi
siempre crecen en troncos muertos
de diversos árboles.
Conocidas sus particularidades
botánicas o micrológicas, pasemos
a ver cuáles son los hongos más fre-
se dan muy especialmente en bos-
ques y prados.
CICLO DE DESARROLLO
El carpóforo de un hongo, parte
comestible y visible desde el exte-
rior, al llegar a su madurez levanta el
sombrero y abre sus laminillas (figu-
ra 1, A) dejando caer la espora que
es un elemento de diseminación,
esta germina (fig. 1°, B) y da origen
a un filamento que recibe el nombre
de hifa. Una agrupación o conjunto
de hifas constituye el micelio prima-
rio. Cuando se encuentran dos mi-
celios de la misma especie pero de
signo opuesto se transforma en mi-
celio secundario (fig. 1°, C), que con
las precisas condiciones de hume-
dad, temperatura y suficiente sustra-
to produce el cuerpo carnoso o seta;
primero en estado de huevo (fig. 1,
D), luego convertida en carpóforo
(fig, 1', E), que es la parte del hongo
cuentes e interesantes para el afi-
cionado que recorre incansable-




sang». Es sin lugar a dudas la espe-
cie más buscada y apreciada de
nuestra isla. Es un hongo de regular
tamaño que habita los bosques de
pinar mediterráneo, es la seta más
exquisita, su carne es muy frágil de
color amarillo anaranjado y más pá-
lido en el centro, al cortarla se apre-
cia un líquido claro de color anaran-
jado o rojizo, según el ejemplar, por
lo cual recibe en nuestra lengua el
popular nombre de «esclata-sang»,
siendo esta última particularidad
una de las formas de identificar la
especie. El sombrero de esta seta
es convexo o en forma de embudo
en los ejemplares viejos, de color
anaranjado muy fuerte, e incluso
verdoso en ejemplares desarrolla-
dos.
El lactarius deliciosus se encuen-
tra en los pinares con relativa abun-
dancia, es fácil localizarlo en el inte-
rior de los matorrales, o entre las
piedas, tomando su sombrero for-
mas caprichosas. Son muchos los
pinares de la isla que al llegar la an-
siada época se ven invadidos por
una multitud de «cercadors» que
prácticamente dejan labrado el te-
rreno en busca del preciado hongo.
Es aconsejable recoger solo los
ejemplares jóvenes y bien conserva-
dos, los más viejos y en latente esta-
do de descomposición pueden pro-
ducir alteraciones gastrointestina-
les.
El buscador irá provisto de un pe-
queño cuchillo para cortar la seta
por la base del tronco, de esta forma
se evitará rastregar el terreno y
dañar las hifas de los restantes hon-
gos; el círculo «agra» no morirá y
seguirá produciendo en la venidera
temporada. Parecidos al «esclata-
sang» son el «Lactarius verelleus»
peluda o esclata-sang bord» y el
«lactarius Aterciopellatus» «esclata-
sang bord». Estos ejemplares son
fáciles de distinguir al realizarles un
pequeño corte, siendo su carne
blanquecina o lechosa, a diferencia
del L. deliciosus que es rojiza.
Otro ejemplar que abunda en los
pinares es la «Rusulla Aurata», co-
nocida popularmente por «mare»
aunque no es venenosa su consu-
mo no se aconseja por su sabor de-
sagradable. Igual podemos decir de
Cortinarus Cinamoneus «bolet
groc» que no es comestible.
Pero si son comestibles «orellas
de lebra», «peus de rata», «cametas
de perdiu» y «gírgola d'estepa»
Sin ningún tipo de dudas los bos-
ques de pinos son los más frecuen-
tados por los aficionados de nues-
tras islas. Pero también se pueden
encontrar hongos comestibles en
los encinares «alzinas», las espe-
cies más interesantes son la «forta»
y la «blava» (Lactarius pip. y Russu-
la virencens», dichos hongos son
muy frecuentes en estos bosques,
los primeros son de gran tamaño,
color blanco sucio, carne dura aun-
que de buen sabor, es una de las
primeras setas de la temporada,
suele crecer a finales de verano o a
principios de otoño, antes de que el
lactarius deliciosus lo haga en pina-
res. Es frecuente en nuestra isla que
los bosques estén formados por
pinos y «alzinas» lo cual facilita la
recolección de diversas especies a
la vez.
La «blava» es de menor tamaño
que la «forta» de color blanco azula-
do, carne tierna de calidad.
Abundantes en este tipo de bos-
ques son el -peu de rata», comesti-
ble aunque un poco coriaceo, y el
delicioso «picatornell» o «picornell»,
ejemplar de hongo exquisito, muy
buscado, pero relativamente poco
abundante.
En los mencionados bosques se
encuentran con cierta frecuencia
hongo pertenecientes al grupo de
las amanitas. Dichos hongos son tó-
xicos, a excepción de la «Amanita
Caesarea». Por fortuna el hongo
más venenoso que se conoce, es
mortal, la Amanita Phalloides no se
encuentra en Mallorca, pero si habi-
ta en los bosques menorquines.
Los hongos tóxicos pueden pro-
ducir diversos trastornos gastroin-
testinales, sudoración, lesiones he-
páticas y renales. Según cuál sea el
hongo ingerido los síntomas de en-
venenamiento pueden tardar hasta
más de cuarenta horas en aparecer.
No hay que fiarse de remedios ca-
seros para averiguar si una seta es
comestible o venenosa, el colocar
una cuchara de plata en el puchero
o una ramita de perejil para compro-
bar si estos se vuelven de color
negro para poder demostrar su toxi-
cidad, resultan completamente inúti-
les. Sin embargo hay que destacar
que en Mallorca se producen muy
pocos envenenamientos a causa de
hongos, no podemos decir lo mismo
de la zona centro y levante español.
Los hongos son todavía hoy en
día, los grandes desconocidos de la
botánica, rodeados de una cierta au-
reola de misterio pueden fascinar al
más profano en estas lides, ilustrar
los bosques y ser protagonistas se-
cundarios de multitud de cuentos de
hadas y gnomos. Pero hoy por hoy
son uno de los dones más exquisi-
tos que nos puede proporcionar la
naturaleza, conocido desde tiempos
inmemoriables.





«Els bolets», E. Henares, ediciones Mana-
cor. Nov. 1.983







	 PER L'ANY 1988
Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81
TALLER - Antonio Durán, 29




A partir de 141.900 ptas.
(Iva incluido)
OFRECEMOS:
*Servicio técnico de ordenadores PC
*Ordenadores profesionales
(hasta 32 puestos de trabajo)
*programas a medida y stándar
*Ordenadores personales
Pza. S'Antigor, 3B	 c/ Sol, 3
	
el Alcalde Juan Massanet, 6
Manacor	 Felanitx	 Palma
992'
Qué ha destacat a l'any
1987?
I tú que esperes de l'any 1988?
Un any més hem ressucitat les preguntes pròpies de la temporada, referents, sobretot, al que no han fet bé
els altres enguany, i com es poden redimir l'any que vé. Uns han estat més possitius i han resumit el 87 en
una enhorabona per qualcú. Tant les enhorabones com les acusacions de dolentia són difícils de reduir a una
línea ¡les esperances per al 88, encara més. Aquí hi ha una selecció de resums del 87 i desitjos per al 88.
Ben Vickers i corresponsalies
hagin fet es pont i no	 i per al 88 que arribi l'a-
hagem de passar per dins	 narquia... i hi hagi menys
s'aigua a S'Illot. 	 policia.
TONI MARTI un voyeur
Del 87 que ha estat un
any de transició, no he fet
res en concret. El 88 confii




A 1987 sobren ferros i
sortides de «aceres», al





Del 87?: Tota sa part fo-
rana de Manacor está feta
un oi. Per al 88, que no
entrassin a tants de llocs.
La setmana passada
varen denunciar 37 entra-




Enguany, referent en es
Ponç Descoll destaca
que: ens ho volien tancar i
els alumnes varen mani-
festar en contra, i per a
l'any que vé voldria que
l'escola s'arreglas i tots
cobrassim més.
JAUME GAYÁ mercader
Enguany han . fet bones
gestions en quant a «ace-
res» i sa grua, millorant es
tràfic; per a l'any que ve: a
veure si ens asfalten un
parell més de carrers.
FRANCISCO VIVES
Sa merda i es torrent de
S'Illot destaquen al 87.
Els polítics només van per
a ells mateixos, i els altres
a... L'any que vé: Que
MATEU GARAU
En el 87 el de s'hospital
MIQUEL PASCUAL
Això de les «aceres» no
m'agrada... i que tothom
tengui un bon any nou!!
Cra. Palma - Artá, Km. 41










Al 1987 el de la mani-
festació de l'hospital va
estar molt bé -molta gent
hi va anar. Al 88 que hi
hagi més feina per tothom
-que vagi més gent a
veure sa Torre deis Ena-
gistes i donin més impor-
tància als alumnes i als
mestres. Que surtin més
grups musicals manaco-
rins i marxa per jovent!
JUAN JOSE MARTINEZ
M'ha agradat molt sa
programació del Cine
Club i per a l'any 88 que
es presti més atenció als
monuments i que conser-




Jo faig una valoració
satisfactòria
 de l'any que
acaba, encara que com
sempre sent la desil.lusió
del que volies fer, i per un
motiu o l'altre no s'ha duit
a terme.
Valor molt possitiva-
ment el fet de les elec-
cions, amb participació,
tenint a dues d'elles com
a regidores.
De la mateixa manera
és satisfactori l'enteni-
ment entre tots els mem-
bres del Consistori, per-
qué això a un poble com
es nostro és molt interes-
sant.
Amb l'aspecte cultural
crec que, és en el camp,
allá on hem avançat més,
i on hi hagi per fer més. El
balanç d'obres també és
possiti u.
Pel qué crec que anam
per bon camí amb l'il.lusió
de realitzar a l'any 88, el




 Joan Mesqu ida
Autor del libro de poe-
mas «Entre el Serralt y
l'Escuma», nos contesta
que: en el aspecto políti-
co, ha sido un año pasa-
ble.
En el cultural, medio-
cre. El Grup Teatral Sa
Colonia, ha llevado poca
actividad, hasta incluso
los comentarios apuntan
si se ha deshecho, falta
de conferencias y un largo
etcétera.
GUILLERMO GARI. Pro-
pietario de «Es Cruce»
Un 87 excelente.
Hemos realizado una re-
forma y ampliación del
local para así atender
mejor a la clientela que a
diario nos visita, sin distin-
ción de clases. Al pregun-





CANVI DE SENTIT CIRCULACIÓ
C/ SILENCI
Pel present s'adverteix al públic en general que
prest el sentit de circulació, actualment establert al
carrer Silenci, será invertit, de manera que el sentit
permès será des de la Plaga Ramon Llull fins a l'A-
vinguda d'Eduard Hugo Heusch. Es mantindrà la
possibilitat d'estacionament a les dues bandes d'a-
queix carrer.
Manacor, 15 de desembre de 1987
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t v. COLOR Y VIDCO
*áONILr
JOAN FONT. Director de
la Disco J.F. de Petra
Nos dice: muy acepta-
ble. Y ya de cara al veni-
dero, positivo, con vistas
a mejorar más las activi-
dades recreativas del
local que regenta y asi-
mismo espectáculos cul-
turales que hemos tenido
experiencias totalmente
satisfactorias a nivel de
público y personal duran-
te el que finaliza. En el as-
pecto político totalmente
favorable a nivel local,




cejal de Son Servera
En lo que a Hacienda
se refiere y para este Año
Nuevo, pretendo con tra-
bajo y el esfuerzo que sea
necesario que se mejore
la situación. No quiero
decir con ello que esté
mal, pero sí soy conscien-
te de que se debe hacer
una planificación mejor y
esto sucederá después
de estos meses de toma
de contacto estudio de si-
tuación y confección de
presupuestos que ya
están acabados y tan sólo
falta pulirlos. Será des-
pués de estas fiestas que
este trabajo se llevará a
cabo.
En cuanto a turismo,
tomo conciencia de la
gran necesidad de au-
mentar y llevar a cabo con
buenos resultados la lim-
pieza de las zonas turísti-
cas, aceras, jardines, pa-
seos, zonas verdes.., y
estar siempre atento con
la certeza de que la segu-
ridad ciudadana funciona.
LORENZO FERRAGUT.
Concejal de Son Serve-
ra
Salud. Y que todos los
programas que hemos
confeccionado para este
año de actividades cultu-
rales y deportivas, sean
una realidad, así como
también espero nos sea
concedida la ayuda que
hemos pedido.
VENTURA RUBI. Presi-
dente Nacional de Inge-
nieros Agrícolas
Deseo el progreso de




memos conciencia de que
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• ; SABADO 2- Enero
Abierto
5 a 8 h. tarde
11
«Si a Ca'n Mio mos comprau,
un bon tanto vos marcau»
Ajuntament de Manacor
AVIS
CANVI DE SENTIT CIRCULACIÓ
C/ SILENCI
Pel present s'adverteix al públic en general que
prest el sentit de circulació, actualment establert al
carrer Silenci, será invertit, de manera que el sentit
permés será des de la Placa Ramon Llull fins a l'A-
vinguda d'Eduard Hugo Heusch. Es mantindrà la
possibilitat d'estacionament a les dues bandes d'a-
queix carrer.
Manacor, 15 de desembre de 1987
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a Ca.'n Mio mos comprau,









TEL. 58 60 75- CALA MILLOR
Més informació a Pl. Arquitecte Gaudí, 2 a partir del dia 11
Próxima inauguració del «Centro Uno» a Ma-
nacor
Si en poc temps Manacor ha anat
creixent en botigues de moda, es-
pectacles i diversió i molts altres co-
merços, també ara ho está fent amb
un altre tipus de servei del que no hi
havia l'oferta necessària per absor-
bir la creixent demanda existent.
Fins ara Manacor, i malgrat estar ca-
talogat com a ciutat en comptes de
poble, no disfrutava d'unes bones i
experimentades escoles on s'en-
senya a treballar, unes escoles que
t'integren, amb la seva preparació,
directament dins el mercat del tre--
ball. Però, perquè Manacor está
creixent és alguna cosa més que
una suposició, entitats amb prou ex-
periència en poc temps han vingut a
establir-se aquí. És el cas de la re-
cent inauguració de l'Escola de Tu-
risme a la que prest s'hi  afegirà la
del «Centro Uno». Centro Uno és
una escola amb un Ilarg trajecte que
empra sistemes d'ensenyança mo-
derns amb unes assignatures com-
pletament pràctiques que et perme-
ten está preparat per accedir a un
lloc de treball en poc temps. Ara
«Centro Uno» s'instal.la a la Plaça
Arquitecte Gaudí n° 2 de Manacor
on ens obrirà les portes a partir del
proper dia 11. Per entendre millor
qué és el «Centro Uno» parlàrem
amb un dels seus directors Jaume
Mestre.
-Jaume quants •d'anys du funcio-
nant el «Centro Uno»?
-Duim 14 anys a Palma i 8 anys a
Inca
-I per qué ara Manacor?
-Perquè creim que Manacor ha
estat creixent molt i també perquè
teníem bastant de gent de Manacor i
la comarca que venia a Palma i que
ara es podrá estalviar les despeses
del viatge.
-Quina és la funció d'aquest Cen-
tre?
-El Centre ve a omplir el mercat
de formació professional ocupacio-
nal pel qué es dóna un títol homolo-
gat pel Ministeri de Treball. És un
«Centre col.laborador de l'INEM
(Instituto Nacional de Empleo).»
-I emprau sistemes moderns d'en-
senyança?
-Sí, el que nosaltres empram es
diu «noves tecnologies». Sistemes
audiovisuals d'ensenyança indivi-
dualitzada i programada. Un mètode
que garantitza aprendre un curs
amb unes determinades hores per-
metent que cada alumne vagi al seu
propi ritme.
-I si no s'aconsegueix en el temps
previst?
-Estam tan convençuts dels nos-
tres mètodes que si algun necessita
més hores pot continuar rebent-les
sense que li costi res. De fet nosal-
tres «venem» el resultat a un preu
que no varia en relació a les hores
necessàries i a més si es vol venir a
practicar durant el curs a hores no
lecties també es pot fer sense que
representi més doblers.
-Quines són les especialitats amb
que compta «Centro Uno»?
-De moment aquí començarem
amb els nostres cursos de mecano-
grafia, taquigrafia, secretariat (o
pràctiques
 d'oficina), informática,
càlcul comercial, administració i
comptabilitat.
-Les hores de classe solen ésser
molt flexibles, no?
-Sí, nosaltres tenim obert el centré
durant unes hores entre les que es
podrá escollir lliurament perqué al
ser una ensenyança individualitzada
no cal un horari fixe.
-Et pareix que hi ha molta deman-
da?
-Jo crec que sí donada la impar-
táncia dels estudis. Basta dir-te que
hi ha
 països
 que potencien aquesta
ensenyança més que la del Ministeri
d'Educació.




 les portes el dia
11 de gener a partir del qual es
podrá maticular i començar les clas-
ses. L'horari será de 9 h a 13 h. i de
16 h. a 21 h.
Albert Sansó
CALIFICACION DE LAS AÑADAS
DE LOS VINOS DE RIOJA
AÑO CALIF AÑO CALIF	 1
1961 B 1973 MB
1962 MB 1974 B
1963 R 1975 B
1964 E 1976 B
1965 M 1977 M
1966 R 1978 MB
1 1967 R 1979 8
1968 MB 1980 8
1969 R 1981 MB
1970 MB 1982 MB
1971 M 1983 8
1972 M 1984
M MALA R REGULAR B BUENA
MB MUY BUENA E : EXCELENTE
Menjar dé i viure,




1°- Haber ganado las pasadas
elecciones municipales, consiguien-
do la alcaldía para el Centro Demo-
crático y Social. Destacando tam-
bién la buena unión existente en el
Consistorio.
Entre otras muchas cosas, la sa-
tisfacción de la puesta en marcha de
la Depuradora de Sa Coma, la con-
cesión de la Bandera Azul para Cala
Millor, y que la Comarca de Llevant




-Valor aquest any que s'acaba,
com a possitiu, pere primera vegada
Manacor es va deixar de banda els
personalismes i es va unir per de-
manar l'hospital. A més a més,'
també hem aconseguit aprovar el
Pressupost dins l'exercici cosa que
normalment no es feia.
2- La compra del Convento de
las Hermanas Religiosas, que como
-Per l'any que vé m'agradaria re-
cuperar temps perdut i poder posar
al dia molta infraestructura que hi ha
enderrerida des de fa molts d'anys.
Per exemple l'enllumenat dels ca-
rrers o l'asfaltat. 1 aconseguir el






Els Baties de la Comarca fan balanç
Hem consultat als baties de la comarca, a tots els pobles a on tenim corresponsalia, per-
qué ens fessin un petit balan d'aquest any que ara s'acaba, i ens explicasin que voldrien
per a l'any que está a punt de començar. Aquestes són les opinions expressades pels ba-
tles de Manacor, Son Servera, Sant Llorenç, Petra i Sant Joan.
Redacció i corresponsalies
HABLA EL ALCALDE DE
PETRA
- ¿Como valoraría este año que
termina?
- Pues positivo ya que en el trans-
curso del mismo se han asfaltado de
nuevo las calles de Parras, Califor-
nia, Francisco Torrens, Pozo, Sol,
Ample, Nueva España, Font, Camí
de Sa Coya, Plan Inversiones Cultu-
rales -Sa Católica-, se han conse-
guido dos millones de pesetas para
las puertas del Convento de San
Bernardino, se ha terminado el ar-
chivo Municipal, de la 1' y 2 fase
del cementerio se ha terminado, so-
lucionados los «puntos negros» de
la iluminación en las calles Vera-
cruz, Monterrey y Jalpan de Serra,
también se han asfaltado los cami-
nos de Calicant, Son Fagó y Rotes
de Sa Canova.
- ¿Qué desea para el año que
viene?
- Pues seguir ya que tenemos en
proyecto asfaltar el Camí des Puput,
Son Homar, Es Cabanellins, Son
Mieras, aprobada la 2 fase del Poli-
deportivo -vestuarios y fosa séptica-
, también se realizará la 3° fase del





Simón Tort, 57 - Tel. 5558 38	 07500 MANACOR
es sabido está deshabitado. La
construcción de la presa para evitar
las temidas «torrentades». El que se
hayan iniciado las obras de sanea-
miento de Sant Llorenç y Son Ca-
rrió, y naturalmente Salud y Prospe-




Este año ha sido relativamente
bueno para mi. Marcado por su-
puesto por unas elecciones munici-
pales en las cuales he sido otra vez
reelegido Alcalde por lo que estoy
satisfecho de que las personas del
pueblo hayan confiado otra vez en
mi persona.
Antes del junio pasado acabamos
una serie de realizaciones y que
ahora una vez puestas en marcha
de nuevo las Comisiones espere-
mos que trabajemos todos a pleno
rendimiento y que para este año
próximo, el tiempo y nuestro esfuer-
zo sean factores decisivos para
poder cumplir lo que nos hemos pro-
puesto.





Balanç de la gestió municipal
Durant el present any 1987, a
punt de finalitzar, s'han duit a terme
bastantes de millores pel municipi.
En primer lloc, s'aligerar la feina
de la casa de la vila cubrint la plaça
d'alguacil-ordenança en la persona
de Bartomeu Mora i Estelrich.
Dins el capítol de ejecucions d'o-
bres municipals també hem d'inclou-
re la remodelació de la Plaga Gene-
ral Franco a punt de concluir-se, la
pavimentació asfàltica del Camí de
Son Roig, la neteja dels principals
torrents i siquies del terme municipal
gràcies
 a l'ajuda dels Serveis Hi-
dràulics, l'ampliació del Cementeni
Municipal (a punt de finalitzar), fer
possible la permuta del solar del ca-
rrer Sur amb dos solars de propietat
privada del carrer del Camp per
construir la
 Residència
 de la Tercera
Edat, eixamplar el vial d'accés al
Camp de Futbol així com construir el
mur de contenció, pavimentar amb
conglomerat uns setze mil metres
quadrats els carrers ja asfaltats del
poble, retrossar per més seguretat
vial la Creu de'n Reüll.
Amb la gestió municipal també
s'ha desetascat el Pont de les Veles
desapareixent l'aigua bruta de la ca-
rretera, i s'han installats senyalitza-
cions adeqüades dins el poble.
Finalment s'ha aprovat el projecte
de Club d'Esplai i
 Permanència
 de la
Tercera Edat, obra que está a punt
d'esser adjudicada i s'han redactat
uns projectes d'asfaltat del Camí
d'Hortella, del de la Bastida i del
Camí den Pica.
Projectes per l'any 1988
En primer lloc, les obres de la
 Re-
sidència
 de la Tercera Edat, al
menys la primera fase que compren
la realització de les escombres i del
soterrani.
L'equipament de la Casa de Cul-
tura, inaugurada dins aquest any i la
reforma del segon pis de l'Ajunta-
ment per installar l'arxiu municipal i
obres incloses dins el Pla d'Ins-
tal lacio ns Culturals.
Adequació de les casetes del
Camp de Futbol i la reforma de l'en-
llumenat del terreny de joc del Camp
de Futbol, incloses totes dues dins
el Pla d'Equipaments Esportius.
I dins el Pla d'Obres i Serveis pa-
reix esser que es podrá incloure l'as-
faltat d'alguns camins i l'asfaltat d'al-
guns dels carrers del Camp de Fut-
bol que están fora asfaltar, sense
perjuici del que creguin oportú els




ANDREU RIERA A «EN FAMILIA»
Tal i com informàvem la setmana
passada el pianista manacorí An-
dreu Riera actuà divendres dia 25
de desembre al programa de TVE
«En familia», un programa homenat-
ge al cantant Josep Carreras. An-
dreu Riera actuà conjuntament amb
joves valors musicals.
INICIACIÓ AL TEATRE
Al Teatre Municipal de Manacor
es realitzarà
 des de dia 2 de gener
fins a dia 6 d'aquest mateix mes, un
curset d'iniciació al Teatre. El curset
será a les 20,30 h. i els interessats/
des en participar-hi es poden ins-
criure i demanar informació a la ta-
quilla del Teatre, o trucant als telé-
fonns 55 45 49 - 55 39 31 de 19 a21
h. La professora del curset será
N'Anna
 Borredà, coneguda a la nos-
tra ciutat





El dilluns passat, en plenes festes
de Nadal, se va inaugurar una nova
cafeteria a Manacor, que es distin-
geix de la resta per una sèrie de
coses. Primerament el seu emplaça-
ment davant la sortida del Parc Mu-
nicipal és ideal per aquells que, sor-
tint del teatre, no volen haver de cer-
car aparcament pel centre de Mana-
cor per fer una copa. També oferei-
xen menjar.
Apart del lloc on es troba també té
al seu favor que el dugui en Tomás
Fullana de Ca N'Andreu, amb aju-
dants. L'ambient que han creat i la
il.lusió que demostren per aquest
local nou ajudaran a que sigui un
èxit. Enhorabona!
REPRESENTACIÓ DEL REI HE-
RODES
L'Associació de Veïns de Sa
Torre ha organitzat pel dia dels reis
una representació del Rei Herodes.
Es faran dues representacions, una
a les quatre i l'altra a les vuit del ves-
pre.
La representació es farà a Sant
Pau i será interpretada per un grup
de veïns de la barriada.
FESTA A L'INDUSTRIAL
L'Associació de Pares de l'Escola
Industrial de Manacor organitza fa
• alguns dies una festa amb motiu de
les festes de Nadal. A aquesta festa
es varen fer sortejos de 13 lots entre
alumnes i mestres. Amb un bon fi de
festa, representacions teatrals, etc.
SIMON J. GALMES, NOMBRADO
CONSEJERO - DIRECTOR GENE-
RAL DE BANCA MARCH
Simón J. Galmés, que hasta
ahora ocupaba el cargo de Director
Gerente, ha pasado recientemente
a formar parte del Consejo de Admi-
nistración de Banca March, siendo
nombrado Consejero - Director Ge-
neral.
Simón J. Galmés, es además Pre-
sidente de March Hipotecario, S.A. y
March Leasing, S.A., sociedades fi-
liales de Banca March, y Consejero
de Corporación Financiera Alba,
S.A. del grupo March.
Nuestra más cordial felicitación a
este manacorense, que sigue muy
vinculado a nuestra ciudad, ya que
tiene fijada su segunda residencia
en Porto Cristo.
FE D'ERRADES
A l'article publicat al passat núme-
ro 57 del 7Setmanari amb el titular
«Guia de Nadal: restauració i
bauxa» per òbvia equivocació posa-
rem dos pics el nom del restaurant
«Los Almendros» amb dues dife-
rents ofertes per al dissabte de Cap
d'Any, una de la carta i l'altra del
menú especial de la Nit. Així el co-
rrecte és que «Los Almendros» ens
ofereix la seva carta mentres que el
Menú correspon al restaurant «Los
Dragones»
ELS OUS INNOCENTS
Pel vist era antiga tradició el tirar-
se ous cruus el dia dels innocents.
Bé idó, el passat dia 28 una partida
de joves recolliren aquesta vella tra-
dició i la feren realitat a la plaga We-
yler. S'arribaren a tirar tants d'ous
que va haver d'intervenir la policia
avisats pels assustats veïns que
veren com portes, finestres, cotxes i











Deseamos para todos vosotros un
PRÓSPERO AÑO
NUEVO
Te esperamos en nuestra	 Brindaremos en







A totes les ciutats hi ha realitzacions possitives, com n'hi ha de negativas, avui, i amb motiu de l'aca-
bament de l'any 87, i començament del 88, hem fet un petit rapas, per veure les coses bones i les no tan
bones d'aquesta ciutat nostra que es diu Manacor. Aquí teniu la cara, la part possitiva de la história, i la
creu -naturalment la negativa- d'aquest poble nostre.
CARA
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LA MANI PRO-HOSPITAL
Qué dir d'aquesta mani que s'ha fet famosa a Mana-
cor i comarca, qué dir? Ha estat una de les realitzacions
més possitives deis darrers temps.
RIP
EL POLIGON INDUSTRIAL
Aquest Polígon que ara comença a construir-se de
bon de veres, i que ferá -conjuntament amb altres realit-
zacions- que Manacor sigui considerada cap de comar-
ca.
EL TEATRE MUNICIPAL
El Teatre Municipal amb un caramull d'actes progra-
mats, i la bona gestió del seu gerent, cada dia té més
recolzament popular, i més participació.
LA SEMAFORITZACIO
Uns semàfors que ben prest començaran a funcionar
i que donaran ben estar a la zona de carretera i al cen-
tre de la ciutat.
EL NOU AMBULATORI
Una sanitat millor amb aquest nou ambulatori de la
Seguretat Social, una millor atenció sanitària per la nos-






lors ha fet que la
fesomia de la nos-
tra ciutat canviás
convertint-la amb
un lloc molt més
alegre.
CREU Fotos: Pep Blau
ELS CLOTS I ELS BASSIOTS
Els clots i bassiots que omplen la nostra ciutat, son
se'ns dubte, una de les imatges més negatives de Ma-
nacor.
EL CEMENTIRI
Si els cementeris ja són de per si llocs poc agrada-
bles, més poc agradable és el de la nostra ciutat, que
está en unes condicions totalment degradánts.
LA PLACA DE SES VERDURES
Una plaça que podria esser hermosa i plena de color
però no ho és, perquè malauradament es troba en un
estat d'abandonament...
EL PASSEIG DEL TREN
Ja pareix un tòpic,
 però és ben cert, l'estat en que es
troba el Passeig des Tren és d'abandonament... un lloc
que dóna molta mala imatge de la ciutat.
•••••••••
L'ABOCADOR
Un altre aspecte prou negatiu de Manacor, l'aboca-
dor del fems, un niu de brutor i rates. Sort que ara es
parla de dur el fems a Son Reus!
L'ESTACIO DEL TREN
Sort que ara diuen que la faran estació d'autocars,
perquè el lloc és hermós però poc cuidat. Ben segur
que aquesta podria esser una bona imatge de Mana-
cor, i ho será en el futur.
tetado para descubrir
la mujer que bas en usted.
Mis que un perfume,
un rito de iniriacIon.
'Pe f rin ice %11.ie Eihr
OFERTA
111ZIEIR











INMOBILIARIA OLIVER- MAYRATA 
-EN SA COMA-
*Venta de locales comerciales
*Venta de solares aptos para apartamentos 	 INFORMACION Y SERVICIO
*Venta de chalets y apartamentos 	 Avda. Las Palmeras - Edificio Coral
*Préstamos Hipotecarios sin límite 	 Local N° 16- La Urbanización Sa Coma
*Seguros Grupo Banco Vitalicio	 Tel. 57 00 49  
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Menú especial Nochevieja












• SOFTWARE (Programas Standart)
IBM PC/COMPATIBLES
• PROGRAMACION
*CURSO BASIC (1° Nivel/Avanzodo)
*CURSO COBOL
ICURSO LOGO (Para niños y educadores)
Vaya o lo seguro, estudie en..../ UNO 1
PALMA	 INCA
Vía Portugal, 1-A	 Obispo Llompart, 5
Tel. 72 43 71	 Tel. 50 21 85
MANACOR
Plaza Iglesia, 2
Sant Llorenç des Cardassar
Por 30 millones de pesetas




El pasado 23 de diciembre fructifi-
caron las conversaciones que desde
principio de año mantenían el Ayun-
tamiento de Sant Llorenç con la con-
gregación de las Hermanas de la
Caridad, para la compra del desha-
bitado Convento de Sant Llorenç.
Según nos comentó el batle Bar-
tomeu Pont, la cantidad a pagar al-
canza los 30 millones de pesetas,
que se harán efectivos en cuatro
plazos a través de los ejercicios de
1.988-89-90 y 91.
Cabe recordar que desde el 28 de
julio de 1.986, con el traslado de la
Madre Superiora Francisca Planas,
y Sor María Llull -las dos últimas
monjas que abandonaron la pobla-
ción- el Convento se hallaba desha-
bitado cumpliéndose la inesperada
decisión de la Superiora General
Sor Francisca Martorell, ordenando
desgraciadamente el cierre del Con-
vento, y terminando por tanto_ con
120 años de estancia entre noso-
tros, desde su fundación el 10 de fe-
brero de 1.866.
Un dato significativo, el que du-
rante la campaña de las pasadas
elecciones municipales, la casi tota-
lidad de partidos políticos incluyeran
en su programa la compra del Con-




Comunica a tots els seus clients el seu trasllat al nou
Local Comercial, cercant la millora del servei.
A Via Portugal n°54 MANACOR
Pensant en el client




sus clientes y amigos
FELICES FIESTAS
Y
PROSPERO AÑO NUEVO I•




abierto todo el día.
XVI Concurso de Villancicos 1987
La Fiesta de la Recompensa Juan Moratille
Porto Cristo
Juan Moratille
El pasado sábado 26, ante un público
que llenaba la Iglesia parroquial «hasta
la bandera», se desarrolló, creo que a
satisfacción general, la gran Fiesta de
reparto de Premios y Trofeos, la FIESTA
DE LA RECOMPENSA.
Tras un breve parlamento de presen-
tación de la velada y su desarrollo, el Lo-
cutor lee una nota del Jurado que dice
textualmente:
«El Jurado del XVI Concurso de Vi-
llancicos de Porto Cristo desea hacer
constar y resaltar, y así lo hace por
medio de la presente nota, la meritoria
labor del Maestro Francisco Ramis en
favor del certamen desde que éste se
inició, tanto componiendo villancicos,
música y letra, como preparando a infini-
dad de solistas y grupos.
«El Maestro Ramis ha escrito más de
doscientos villancicos, especialmente
para este Concurso, no obstante, por in-
dicación del mismo Maestro, no opta él
a ningún premio, a pesar de la calidad
de la mayoría de sus villancicos.
«Por esto, el Jurado quiere dejar
constancia de la entrega absoluta en pro
de los villancicos de Porto Cristo, del
Maestro Ramis, para quien pide, como
premio a su obra y a su trabajo, el más
fuerte de los aplausos del público pre-
sente»... larguísimo aplauso que se ma-
terializa en un ramo de flores que una de
nuestras «pagesas». entregó al Maestro
para su esposa que una fuerte fiebre
obligó a quedarse en casa aquella
noche.
Acto seguido, sonó el himno del Con-
curso: «Blanca de neu molt blanca es
van cobrint la vall i la muntanya...».
Y empezó sin más demora el primer
acto de la velada: las intervenciones
siempre gratísimas de los componentes
de la Categoría Especial que recuerdan
su buen hacer premiado en años ante-
riores. Para el público, un verdadero re-
cital de 10 villancicos cantados a cual
mejor:
-«Tota una Història'» de Fco. Ramis,
por Catalina SUREDA VALLESPIR;
«Aquesta nit» también de Ramis, por M'
Francisca SUREDA VALLESPIR;
«Quan vé Nadal», inédito del Maestro
Ramis, para Miguel Angel FEBRER;
otro inédito del Maestro Ramis «Dins un
humil estable», para su hija Margarita
Rosa; Maite VACAS nos regaló un inédi-
to de Fco. Ramis: «Es ja la mitja nit».
«Mon cor batega» era el villancico can-
tado por Margarita BAUÇA MESTRE; y
Antonia RIERA MONROIG de Petra
cantó «Ay! que tristor», de Ramis; M'
Isabel SANSO, acompañada por la gui-
tarra de Damián Timoner y el violín de
Andrea Bordoy, cantó el popular mallor-
quín «Cançó de Bressol»; y Catita FE-
RRER cerró la lista con «A Betlem un
minyó», otro inédito de Ramis.
Cada cantante recibió un premio a la
colaboración, de 5.000 ptas. y una pla-
quita conmemorativa del Concurso
1987.
Seguidamente, vino la sorpresa de la
Velada: Guillermo PERELLO interpretó
con voz admirable matizada desde el
susurro hasta la potencia sin grito ni tea-
tralidad, el entrañable villancico de José
Forteza y Fco. Ramis «Ternura navi-
deña».
Unos merecidos aplausos premiaron
todas estas intervenciones, más nutri-
dos si cabe para Guillermo Perelló que
recibió un pequeño recuerdo de su ac-
tuación que todos esperamos se repita.
Durante el entreacto, mientras los lo-
cutores leían una vez más la lista de los
Organismos, Entidades y Comercios
que subvencionaron el certamen o apor-
taron su colaboración, Don Pep Calden-
tey y J. Moratille entregaron a los miem-
bros del Jurado y a los locutores su «re-
compensa» (discos o libros) por su tan
valiosa colaboración a lo largo de todas
las sesiones. También dieron banderi-
nes y bolsas de osospiros» a las Autori-
dades y personalidades que realzaban
el acto con su presencia: el Ilmo. Señor
Alcalde y Señora, el Conseller Don An-
drés Mesquida y Señora, varios conce-
jales entre los que figuraba Don Tomeu
Mascaró y Señora, residente en Porto
Cristo. Sentimos la ausencia de Don Se-
bastián Riera, retenido por una inaugu-
ración en Manacor y del Delegado en
Porto Cristo, Bernat Amer, de vacacio-
nes en la Península.
En seguida se reanudó la función con
el reparto de los premios correspondien-
tes al certamen de este año.
Primero las mejores letras: «El Niño
Dios» de Coloma Horrach ganó el Pre-
mio a la mejor letra en castellano: 7.000
ptas. y un Trofeo donado por «Manacor
Comarcal».
Madona Juana María BORDOY, con
el texto de «Cantau, Pastorets», verda-
dero modelo de villancico popular, lleno
de ofrendas sencillas y sabrosas y de
sonidos de panderetas y caramillos,
ganó la mejor letra en mallorquín, que se
aplaudió largo rato. (7.000 ptas. y un
Trofeo).
Luego fue el turno de las músicas: 3'
Premio: «Brilla la lluna»», de Margot
FUSTER (15.000 ptas. y un Trofeo do-
nado por el «7 Setmanari»). 1 - Premio
compartido: «Villancico . Cubano» de
José GARCIA MALLADA y «Bon Jesu-
set petit» de Coloma HORRACH
(35.000 ptas. y un Trofeo donado por la
Orquesta de Cámara «Ciudad de Mana-
cor»).
Las tres músicas se tocaron a dúo: al
piano, los autores (Conrado Moya susti-
tuyendo a Margot Fuster), acompaña-
dos por el violín de Francisco Ramis.
Por fin se entregaron los Premios y
Trofeos según los resultados publicados
la semana pasada. Cada primer premio
(tanto solista como grupo) volvió a can-
tar su villancico y los premios fueron en-
tregados por el Vicepresidente de la
A.V.V. de Porto Cristo a los del 1
- Nivel;
por Don Julián CRUELLAS, Director de
la Caja de Ahorros «SA NOSTRA» de
Porto Cristo, a los solistas de 2° Nivel;
por Don Tomeu MASCARO, a los gru-
pos de 2° Nivel; por el Conseller Don An-
drés Mesquida, a los Concursantes de
3-
 Nivel y por Don Jaime Llull, Alcalde
de Manacor, a los de 4° Nivel.
Hubo trofeos ofrecidos por la Joyería
Fermín, por la Joyería Manacor, por Op-
tica Tugores, por Fotos Sureda. El Tro-
feo DELFIN fue para el grupo mejor cali-
ficado (la Coral Juvenil de Felanitx), y la
Medalla de Oro de la Parroquia para el
joven manacorí Jesús TERRASSA.
Además el primer premio de solistas. de
4° nivel, 15/1 Antonia GOMILA, recibió
una impresionante planta de Coco dona-
da por Floristería MIMOSA que obse-
quió también a cada miembro de los tres
grupos ganadores con plantas de hele-
cho. Las chicas y señoras de los niveles
más altos recibieron, además del trofeo
previsto, un hermoso collar de PERLAS
ORQUIDEA.
Y para terminar, los grupos finalistas
se juntaron para cantar a varias voces el
impresionante «Bon Nadal» que compu-
so adrede el Maestro Ramis y sirvió de
broche de oro a la velada.
Un refrigerio en el Tanit permitió que
Autoridades, Jurado, Patronato, Técni-
cos, etc. comentaran el acto e hicieran







lo clásico y lo modérno

































Calle José Ma. Quadrado núm. 4- Bajos junto carretera Tel. 55 38 56 MANACOR
A riany
Inaugurada la nova biblioteca
Dimarts passat a les 5 del capves-
pre va ser inaugurada la nova biblio-
teca d'Ariany. A la mateixa, hi eren
presents el Batle d'Ariany, Toni Pas-
cual, la regidora de cultura, Maria
Mestre i altres membres del consis-
tori arianyer.
Per part del Consell Insular hi era
present el Sr. Martínez, el qual feu
de portaveu del CIM. També hi era
present a aquest acte el rector,
Mateu Buades.
L'acte va consistir en unes parau-
les del Batle d'Ariany agraint la
col•laboració del CIM, i unes parau-
les per part del representant del
Consell, qui va dir entre altres coses
que la cultura no ha d'estar aparca-
da a la biblioteca, sinó que s'ha d'uti-
litzar.
Després es varen entregar els
premis a les nines i nins guanyadors
del concurs de postals nadalenques,
que varen ser per edats, Na Francis-
ca M. Salom, Na Maria Capo i En
Pep Vanrell.
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Sant Joan
El festival de Nadal dels al.lots
d'E.G.B., tot un èxit Joan Mates
Dimarts passat els al.lots del
Col.legi Públic d'EGB de Sant Joan
celebraren com cada any per les
mateixes dates el festival de Nadal
on feren tota una série de varietats
musicals i teatrals que resultaren un
vertader èxit. Cal dir que el festival
fa un parell d'anys que es
 posà en
marxa i les ganáncies que s'aconse-
gueixen en aquest dia van destina-
des a finançar el viatge que els alu-
nes del cicle superior fan per les fes-
tes de Pasqua. Enguany, el festival
ha canviat de lloc ja que en anys an-
teriors es celebrava, gràcies a la
gentilesa de na Maria Lligadeta, al
local de Can Tronca. Enguany, te-
nint una Casa de Cultura de desset
milions de pessetes era normal i na-
tural que el festival es celebrás al
local de l'Ajuntament i podem dir
que si aquest pic feia falta un equip
de megafonia, no hi farà falta l'any
que vé ja que dins el Pla d'Ins-
tal.lacions Culturals está aprovat la
complementació i equipament de la
Casa de Cultura on entre altres
coses s'instal.larà un equip de me-
gafonia a la sala de conferències.
També volem dir que el bar que hi
ha instal.lat a la Casa de Cultura,
que el dia del festival, ho duien els
al.lots, hauria de continuar així i que
en celebrar-hi un acte fossen els or-
ganitzadors de l'acte els que ten-
guessin les ganáncies amb la venda
de refrescs i entrepans.
ADJUDICADA LA PRIMERA FASE
DEL CENTRE DE LA TERCERA
EDAT
Encara que no ho sapiguem de
forma oficial, per quant a l'hora de
tancar la redacció encara no s'ha
celebrat el Ple que ratificás la con-
tractació de les obres de la primera
fase del Centre de la Tercera Edat,
podem dir que les esmentades
obres s'han adjudicades al contrac-
tista local Llorenç Mas Company i
que pugen segons el pressupost del
projecte a un total de 5.021.138 pes-
setes.
Ja que parlam d'obres públiques
és de destacar les obres de la Creu
d'en Reüll, mesura molt encertada,
ja que gràcies a la donació de 37 rn 2
pels hereus de D a Isabel Fiol s'ha re-
trassat la Creu uns deu metres i amb
la reforma desapareix l'inseguretat
entre el Camí de Son Baró i la carre-
tera de Palma.
Per altra banda, les obres de l'ala
esquerra de la antiga escola de les
nines segueixen la seva marxa i ben
prest s'intal.laran les oficines de Co-
rreus i Telègrafs deixant el carrer
Progreso i paliant-se amb aquest
canvi el problema d'espai que tenen
les actuals oficines de Correus.
ENTRE ALTRES COSES...
-Els Reis d'Orient arribaran el pro-
per dia cinc de gener a les vuit del
vespre carregats de juguetes per
tots els al.lots i les repartiran a l'es-
calonada de l'església. Es suplica a
tots els pares que la recollida de ju-
guetes es durà a terme els propers
2, 3 i 4 de gener a la Casa de Cultu-
ra entre les set i les nou del vespre.
-El Consell Parroquial de Sant
Joan aprovà el nou horari de misses
que començarà a funcionar desde el
primer de gener. Així el dies feiners
desapareix la missa primera i la del
vespre será a les set i mitja de la
tarda i els diumenges i festius hi
haurà missa a les deu i mitja del
matí i a les set i mitja del vespre a la
Parròquia i a les quatre i mitja al
Santuari de Consolació.
-Pareix ésser que el brollador de
la Plaça del General Franco és el
punt d'atracció per fer-hi animala-
des. Després de haver-se'n duit dies
passats dos «grifos» on sortia l'ai-
gua, aquest cap de setrnana ha apa-
regut pintat amb un anagrama i un
moviment d'ideologia política i per si
fós poc també hi tiraren un parell de
botelles de mistol a fi de fer sabone-
ra.
-El passat diumenge, la
 Parròquia
convidà i va fer entrega als matrimo-
nis que celebraven les seves noces
d'or i d'argent d'una placa conme-
morativa en el transcurs d'un ofici
solemne propi per l'ocasió. Donam
l'enhorabona a totes les famílies i
que puguin veure les seves respec-
ties noces de «platino» i d'or.
-S'acosta la festa de Sant Antoni i
l'Obreria del Sant té preparada la
festa en honor del Sant i organitza
com cada any els foguerons de la
vetlada i la desfilada del dia de ca-
rrosses.
Agenda Cultural
ARS ANTIQUA I CON-
CERTS NADALENCS
El dia de Nadal, actuà
el Cor de Cambra «Ars
Antigua» al Convent, i
també actuà aquest grup
dia 29 a l'església del
Carme de Porto Cristo.
«Ars Antigua» és una
formació recent, que está
assolint els seus primers
èxits, i que está demos-
trant, entre altres coses,
que la música
 clàssica
també agrada molt als
joves.
Dia 27 va actuar a l'es-
glésia de Crist Rei la
Coral Fra Juníper, el
 pú-
bic




ques, la de Na Bel Mira-
lles a La Caixa, López
Soldado a la Torre de Ses
Puntes i una exposició
col.lectiva amb obres de
Josep Lloveras, Laura
Sauri i Joan Vich a la
Banca March.
ELSA BAEZA
La cantant cubana Elsa
Baeza actuà dissabte dia
26 tal i com estava pre-
vist, cal dir però, que el
públic va ser poc nom-
brós. Encara que, malgrat
tot, la cantant cubana ho
feu prou bé.
PUTIFERI





mèdia molt divertida, que
va agradar molt al públic
assistent, que en aquesta
ocasió va ser nombrós.
Una
 comèdia
 de tres per-






Bernat Pomar actuà diu-
menge passat, dia 27 de
desembre a les 12'30 del









Els joves músics feren
una bona actuació, que
ben segur es repetirá a
una millor hora, en el
futur.
La nota simpática va
ser un al.lotet petit que
podeu veure a les fotos.
PAULA ROSSELLÓ: RE-
CITAL LÍRIC
Ahir vespre, a l'hora de
tancar aquesta redacció,
actuava a Manacor, con-
cretament al Teatre Muni-
cipal la soprá manacorina
Paula Rosselló, acom-
panyada en un recital líric,
per Bartomeu Jaume i
Rafel Nadal.
Un concert al qual,
se'ns dubte, la soprá va
donar tot el millor de la
seva música interpretant
les obres de .Vivaldi,
Glück, Granados, Verdi...
MUSICA JOVE
Diumenge dia 3 de
gener a les 1930 h. el
grup Música Jove dirigit
per Margot Fuster actuará
la protagonista de la vetla-
da, es farà una recordan-
ça de l'Agrupació Artística
de Manacor, amb comen-
taris de Rafel Nadal i les
veus de Maria José Mar-
torell, Sylvia Corbacho,




Dia 9 de gener s'inau-
gurarà a la Torre de Ses
Puntes l'exposició de Nils
Burwitz, a més del concert
de piano a cura de Joan
Moll i Miguel Estelrich al
Teatre Municipal. Actes
organitzats conjuntament
per la Fundació Pública i
el Patronat d'Arts Plàsti-
ques, que serviran de




Es faran dues repre-
sentacions teatrals, que
ben segur seran un èxit,
donada la qualitat de les
actuacions. Dia 11 de
gener el Tricicle-Anexa
representará l'obra «Pels
pèls, i dia 15 d'aquest
mateix més Vol-Ras re-
presentará «Oh! Stress».
A més a més, s'espera
que la companyia de Xesc
Forteza, amb Na Marga-
luz i Na Mari Santpere
 ac-
tuïn
 a final del mes de
gener a Manacor, amb l'o-
bra que en aquests mo-
ments estan representant
a Ciutat «Majorica»
al Teatre Municipal. Els
joves components d'a-
quest grup són: Conrado
Moya, M. Magdalena Ma-
tamalas, Guillermo Ma-
teos, Doris Hinojosa, M.
Isabel Riera, Catalina
Pons, M. Joana Mas, Cati
Gutiérrez, Regina Munta-
ner, Feliz Aguiló, Damià
Timoner, Juan José Ma-
teos.
SARSUELA
Dia 8 de gener a les
2130 h. la sarsuela será
A RECORDAR...
Exposicions:
-La Caixa: Exposició de
Bel Miralles fins dia 8 de




ras, Laura Sauri i Joan
Vich. Oberta de 18 a 21 h.
fins dia 13 de ganar.
-Torre de Ses Puntes:
López Soldado. Oberta de
19 a 21 h. fins dia 7 de
gener
Concerts:
-Dia 3 a les 1930 h. al
Teatre Municipal, concert
de Música Jove
-Dia 8 de gener a les
21'30 h. Sarsuela.
-Concert de piano a
cura de Joan Moll i Miguel




de l'obra «Pels pèls» del
grup Tricicle-Anexa
-Dia 15 representació
de «Oh! Stress» per Vol
Ras
A••• inot
hi trobarà la millor joguina el present més
apropiat per regalar...felicitat




Al carrer el disc de GUIA DEL OCIO
(Entrevista)
Per sort aquest pic ens vàrem trobar dins una habitació d'una casa, Iluny d'aquel l sote-
rrani d'una vella fábrica del que n'han fet el seu habitual lloc de treball. I dic per sort  perquè
els músics quan tenen els seus instruments aprop no tenen aturai 1 , com a màxim, aconse-
gueixes fer l'entrevista entre sons del saxo, escales de guiterra o contratemps de la bate-
ria. Ara tot seria més calmat i seriós. Obrírem una botella de bon cava mig per celebrar l'a-
rribada del disc, mig per les festes. Pos la mini-gravadora en marxa  perquè no hi ha massa
ganes d'escriure i per no perdre cap detall del que será una  llarga conversació. Hi són tots
cinc; en Toni Vallespir, el bateria, el més nerviós; en Carlos Abellanet, la guiterra del grup,
el rosset; Guillermo Pou, veus, saxo i guiterra, el que més coses diferents fa; en Toni San-
cho, el baix, el més calmat; i Guillem Sansó, el cantant, el més actor. Hi ha un sisé, un jove
que fins ara preferia estar en el anonimat però que en molt ha contribuït a fer possible la
realització del disc i de les illusions del grup: Pedro Riera ha estat el productor i s'ha con-
vertit en el seu mánager. Els conec a tots sis però preferesc guardar una petita  distància
perquè l'entrevista guanyi en substància; pegam el primer glop de l'escumós cava quan
pitj el «play/rec» de la gravadora; comença la conversació...
Albert Sansó
-Des de quan estau amb el disc;
quin temps ha passat fins ara que
ja el teniu a la venda?
-Des de fa aproximadament 5 ò 6
mesos.
• -I arribàreu
 a volar alt, fins i tot a




companyia on hi ha un manacorí,
Antoni Parera Fons, a qui li va agra-
dar molt el disc i intentà que el pro-
jecte anás endavant. Es portaren
molt,bé amb nosaltres però el Con-
sell de Direcció va decidir que no li
interessava perquè es dediquen
més a un altre tipus de gravacions
com pot esser la sarsuela, música
lleugera,
 etc...
-I decidíreu produir-lo voltros
mateixos i distribuir-lo per Blau?
-Sí, procuràrem enrevoltar-nos de
gent experimentada per gravar el
disc i després donar-lo a distribuir
per Blau que malgrat no ha tengut
mai cap super venda ha promés
posar-hi molt d'interés. A més amb
nosaltres hi ha l'avantatge que feim
el tipus de música que li mancava a
Blau que sempre havia produït mú-
sica més popular.
-Quanta i quina gent hi ha impli-
rglosat:
ehert
-bar a major sectc
Tomeu
«Nosaltres feim el tipus
de música que necessi-
tava Blau»
cada en el disc?
-En Pedro Riera el productor, en
Joan Bibiloni que és el productor ar-
tístic, Mateu Picornell com enginyer
de so i col.laboraren en Pep Milán,
Jordi Mauri i Toni Cuenca, Noel
Quintana i, molt important, la seva
germana que ens inspirà
 en tot mo-
ment.
-Contents amb la qualitat del
disc?
-Considerant la relació qualitat-
preu creim que está molt ben lograt.
A més la gent que l'ha escoltat pa-
reix que li agrada.
-Però aquells que més vos co-
neixen i més han seguit la vostra
trajectòria diuen que sou millors
en directe...
-Doncs normalment sol esser a
l'enrevés i si es diu això s'ens está
alabant, perquè són pocs els grups
que aconsegueixen sonar millor en
directe que en la gravació. El disc
per nosaltres ens serveix per donar-
nos categoria i per donar-nos a
 co-
nèixer.
 El grup, fora de Manacor, és
poc conegut i hem d'aconseguir que
la gent parli de Guia del Ocio.
-Heu après molt en aquest
temps, és qüestió de genialitat o
de treball?
-No, per tocar bé i anar conjuntats
es necessiten moltes hores de feina;
no és una cosa ni l'altra sinó més bé
treballar la genialitat. El disc te com-
promet a fer feina i a agafar respon-
sabilitat.
-Com vos ho montau per fer-ne
d'una idea una pega del grup?
-Mos barellam molt. Doncs feim
una lletra i pensam una música per
ella; el projecte passa per un exam
del grup i si ens agrada va envant i
sinó ens concentram amb un altre
projecte.
-La cançó que estau llançant i
de la que heu fet el «single» és
«Noche Estúpida». Per qué
aquesta i no «Duende» o «Carna-
val»...?
-A l'hora de decidir-nos no ho te-
níem massa clar perquè un deia una
cosa i un altre una altra, se'n varen
comentar un parell, i per triar va in-
fluir l'opinió dels tècnics i del públic;
a nosaltres obviament per ser nos-
tres ens agradaven totes però parei-
xia que la idónea era “Noche Estú-
pida».
«El disc, considerant la
relació qualitat preu,
está molt lograt»
-El disc pareix que está ten-
guent bastant d'èxit, sobre tot a
Manacor vos ne fan molt de cas...
-Es normal, aquí coneixem a
molta de gent que inclús també es-
tava esperannt que el disc sortís.





Telefono 55 13 32
MANACOR
Realment ens ha sorprés una mica
el cas que ens han fet però aquí ja
ens coneixen i ara l'important és que
ens coneguin a l'exterior.
-Creis que el disc pot canviar
les espectatives. Quins plans
teniu i quin plaç vos donau per
mesurar el resultat del disc?
-Home, ara és un poc prest per-
qué entre festes tot está aturat i de
moment l'únic que em pogut acon-
seguir es introduir-nos en els qua-
ranta principals de Mallorca. Però
com t'hem dit abans el disc ens
dóna una categoria a la vegada que
és una carta de presentació amb la
que Blau, Bibiloni i nosaltres matei-
xos podem tocar a les portes neces-
sàries per intentar arribar al mercat
nacional. Fins l'octubre que ve no




-Haviat presehtareu el disc a la
premsa i plourà
 alguna crítica; en
Tomeu Matamalas en fa una aquí
mateix pel 7 Setmanari. Vos fan
por les crítiques o les preferiu?
Les crítiques ens interessen a
tope i por no en tenim gens. Nosal-
tres creim que el disc es un producte
competitiu que pot entrar al mercat
espanyol sense cap por. Nosaltres
només demanaríem que per fer-nos
una crítica venguesechn a escoltar-
nos en directe.
-També preparau la presentació
del disc al públic a Manacor; per
quan i a on?
-Tenim el problema, una vegada
més, de les festes. Intentàrem pre-
parar-ho per aquestes dates però ja
va ser massa tard o sia que será
dins el gener i al Teatre Municipal.
-No vos pareix el Teatre un lloc
massa serio?
-No, pensa que no es tracta de fer
una bauxa sinó de presentar el disc i
no només per la gent jove sinó per
tot el públic en general; es tracta en
definitiva de donar a conèixer els
temes. El que sí voldríem dir és que
s'abonarà l'entrada, barata, per aju-
dar a pagar despeses del Teatre i al-
tres.
-On es pot comprar el disc a
Manacor?
-Els llocs de venda a Manacor són
Electrodomèstics Es Mercat, Ilibreria
Bearn i «Cigüeña Records» una
nova empresa de venda de discs
per correu.
-Per finalitzar, un altra aspecte
del disc és la portada, contents?
-Sí, en principi ens plantetjárem
fer-la en blanc i negre per qüestió de
doblers però fer-la en color va ser un
encert, els doblers estaren ben in-
vertits.. Si com ja t'hem dit estam
contents amb el resultat de la grava-
ció, si cal que tampoc és així, la por-
tada ens ha convençut encara més.
Está clar que trobar una bona porta-
da per un disc no és tasca fácil i no-
saltres ho hem aconseguit.
-A qué aspirau?
-L'ambició és la máquina de fer
feia per tant nosaltres aspiram al
màxim.
-Doncs que hi arribeu i sort!
Ens acabam d'un glop el poc
que queda dins les copes del ja
mig calent cava i ens acomiadam.
Ells encara quedaren a programar
la seva táctica per entrar dins el
difícil per nombrbs mercat del
disc.
Fotos S'Estudi
Diumenge, 3 de gener
A les 19,30 hores CICLE CINEMA INFANTIL
RECITAL
MÚSICA JOVE
















LA SARSUELA I ELS SEUS AUTORS
una recordança a la ******
AGRUPACIÓ ARTÍSTICA DE MANACOR
*** amb comentaris de RAFAEL NADAL ***
i les veus de






amb romances i dúos de:
ALHAMBRA - BOHEMIOS - EL CARRO DEL
SOL - LA ALSACIANA - LA DEL SOTO DEL
PARRAL - LA TABERNERA DEL PUERTO - LOS
CLAVELES - LOS DE ARAGON - KATIUSKA -
MARINA
Entrada Iliure: Recollir invitacions numerades a la taquilla
CURSET D'INICACIÓ
AL TEATRE
DEL 2 AL 6 DE GENER
A LES 20'30 HORES
Dirigit per: Ana Boreda
Lloc: Teatre Municipal de Manacor
lnscripcions o informacions:
A la taquilla del Teatre




Una vista general mostra la gran assisténcia de públic
Claussurat el XVIé concurs de Villancets
Un èxit en participació i públic
No és aquí la nostra intenció repe-
tir els resultats del concurs dels
quals ja en donà bona compta Juan
Moratille corresponsal del
7Setmanari a Porto Cristo ni d'apor-
tar els que falten sobre els guanya-
dors de
 lletres i músiques dels villan-
cets perquè així també ho farà el
nostre corresponsal que, a més a
més, era un dels organitzadors més
actius que en tot moment
 procurà
que la darrera vetlada es desenro-
tIlás com estava programada per sa-
tisfer una vegada més el nombrós
públic assistent. No, la veritat es que
s'intenta reflectir el bon humor i l'ex-
pectació amb que visqueren, partici-
pants, pares, amics, la resta de pú-
blic i organitzadors, la vetlada nada-
lenca entre entrega de trofeus i les
cançons dels solistes que fora de
concurs, i com a participants espe-
cials, animaren la festa amb l'aplau-
dida interpretació de la gran varietat
de nadales. Animada també fou la
nit per la immillorable interpretació
de les peces musicals per mestre
Ramis, una vegada al piano l'altra al
violí, i els seus acompanyants.
El concurs de villancets de Porto
Cristo celebrats des de sempre i des
de fa setze anys a la Parròquia
Verge del Carme de Porto Cristo ha
muntat sempre, i en els seus diver-
sos aspectes, entre la tradició i la in-
Encarna Valera guanyadora del pri-
mer premi dels solistes del primer ni-
vell B.
Jesus Terrassa reculleix el premi de
les mans de D. Pep Caldentey Rec-
tor de la Parròquia.
novació. Cada any uns vells partici-
pants es converteixen en públic pre-
ferint gaudir de les vetlades com es-
pectadors, mentres nous partici-
pants proven la seva veu vinguts de
fora o simplement joves que des de
les seves cases o escoles els han
animat a concursar. Amb el temps el
concurs ha anat incrementant i va-
riant els seus premis. Es premià la
bona interpretació, les bones lletres
en castellà i català, les millors músi-
ques i un llarg etc. etc.
Els gusts i motius que duen a la
gent a concentrar-se a la Parròquia
són distints però són ells qui cada
any fan possible que en comptes de
perdre interés el Concurs de Villan-
cets del nostre poble coster guanyi
en qualitat i prestigi. Parlàrem amb
dos dels participants solistes gua-
nyadors dels primers premis en les
repectives categories, vol íem conéi-
xer les seves inquietuds i la seva
opinió del concurs; ells són Jesus
Terrassa, premiat amb la medalla
d'Or de la Parròquia per estimar-lo
el millor solista que s'ha presentat i
D. Juan Moratille en un moment de
¡'entrega de trofeus
Un moment en l'actuació d'un grup amb l'hermós decorat de fonsEl Batle D. Jaume Llull també prota-
gonitzà /'entrega de trofeus
Regina Muntaner una experimenta-
da i gens menys guapa joveneta que
quedà en primer lloc dins la seva ca-
tegoria.
Jesus Terrassa
 «No se quin és
el premi»
-És el primer pic que participes en
el concurs?
-No l'any passat també hi vaig
participar
-Quin resultat obtingueres?
-Vaig quedar primer en la meya
categoria
-Per qué creus que has tornat
guanyar?
-Pens que hauré estat el que li he
donat més expressió a la cançó.
-Amb quin villancet participaves?
-Amb «freda és la nit»
-1 qui t'acompanyava?
-Mestre Ramis
-Hagueres d'assejar molt per pre-
parar-te?
-No, no molt
-Et tornarás presentar l'any que
ve?
-Supós que sí.
Regina Muntaner: «Esper una
subvenció de l'Ajuntament»
-Quants d'anys tens?
-16 (Però és molt espabilada)
-Quina nadala has interpretat?
-«Freda és la nit» (També?)
-És el primer pic que concurses?
-Sí, fins fa un any vivia a Menorca
i ara estant aquí m'interessà partici-
par al concurs.
-Per qué has participat?
-Vull arribar a guanyar-me les
Jesus Terrassa convencé a públic i
jurat
sopes cantant perquè de moment
m'està costant bastant de duros
educar la veu.
-Vols arribar a ser una Ana Belén?
-No, el meu és l'òpera o el «bell-
canto»
-Ja, per això vas a classe de cant?
-Vaig a classes de cant amb na
Margot i també estudii piano
-Res més?
-Faig feina d'auxiliar de clínica per
guanyar doblers
I de música espanyola?
-M'agrada l'Òpera Exprés que fa
ara Na Quimera o N'Alfredo Kraus...
-Eh! que jo me referia a la moder-
na!
-De moderna poc; me qued amb
Mecano
1 Gula del Ocio?
-Preferesc a Mecano.
-Com invertirás els doblers del
premi?
-En els estudis de cant
-Penses tornar participar?
-Sí, pens tornar participar molts
d'anys més





Regina Muntaner, la nostra entrevis-
tada, en un moment de la seva ac-
tuació.
Col.legi Sant Francesc, 4°.- Juana
Ma Abellán Capó, Rosa M Adrover
Rigo, M' Neus Baile Peñaranda,
Sonia de la Fuente García, AA' Jose-
fa Domínguez Martínez, Rosa Me
Durán, Francisca Pilar Febrer
Munar, Catalina Ma Frau Perelló,
Catalina Galmés Font, Manuela Ga-
llardo Beltrán, Juana Gelabert Mes-
tre, Rosa González Barrot, Angela
Grimalt Andreu, M' Magdalena Gri-
malt Verd, Raquel Huguet Durán, M'
Carmen Lachica Heredia, Encarna
Llull Pollón, Juana M' Mayol Mas,
M' Isabel Merín Montero, Ma Mag-
dalena Nadal Ferrer, Ana Ma Riera
Soler, Catalina Sureda Barceló, Ca-
talina M' Sureda Fons, Inés Torres
Arocas, Cristina Tercero Alfaro, M'
Magdalena Vadell Planisi, Catalina
Valls Miró, Sebastiana Vaquer Nico-
lau, María Varón Alzamora.
Col.legi Es Canyar, 4' B.- Andreu
Huguet Llull, Xavier Lorenzo Muñoz,
Joan Lliteras Llull, Miguel Martí Bibi-
loni, Isidor Martín Martínez, Sergio
Martínez Obrador, Bartomeu Mas-
caró Ferrer, Miguel Mestre Rosselló,
Bel Miralles Roman, Francesc
Munar Alfaro, Sebastià Nadal Trini-
dad, Bartomeu Obrador Alfaro,
Joana M' Parera Llodrá, Francesca
Pastor Serra, Marisa Pastor Serra,
Antoni Perelló Perelló, Maria Pol
Planiol, Antoni Xavier Puerto Quet-
glas, Miguel Ramon Matamalas,
Joan Recaj Puig, Jaume Riera Bru-
net, M' Neus Riera Frau, Xavier
Riera Frau, Ma Magdalena Riera Po-
coví, Ma Antònia Rojas Mestre.
Col.legi Simó Ballester, 4° A.-
César Acedo Martínez, Lorenzo
Adrover Rico, Ana Alpuente Váz-
quez, Noelia Arias Molina, Catalina
Artigues Fuster, Miguel Caldentey
Brunet, Bartolomé Costa Sureda,
Juan Checa Hernández, Pedro de
Paz Vives, Loida Domenge Mayol,
Juan Durán Llull, Carlos Enrique
Díaz, Juan Fernández Miguel, Fer-
nando Galván Sannicolás, Susana
García Espinosa, Francisco García
Soto, Pedro González Nadal, Pedro
Guiscafré Llull, Sebastián Guzmán
Van Berlo, Jesús Heredia Capó,
Juan Miguel Hernández Rodríguez,
Elena Hinojosa Mula, Francisco
López Barragán, Bartolomé Masca-
ró Pou, David Mateos Tristancho,
Antonio Mesquida Gomila, Josefa
Moreno Carmona, Ana María Pere-












<'SERVEIS 1 MANTENIMENTS I SA.
Capitán Cortés, 1 - Tel. 55 19 85 - 07500 MANACOR
X Llimpiesa i manteniment d' oficines, fàbriques,
pisos, comunitats, apartaments, hotels,
restaurants, bars i tot tipus de comerços, etc...
X Llimpiesa de vidrieres exteriors i interiors.
X Cristal.litzat i vitrificat de sols.
X Llimpiesa de moquetes.
X Llimpiesa i protecció de fogones.
•
SENVIGIIIP
Amb l'obra Carmina Buraha, de Carl Orff, a! Teatre Principal
Paula Rosselló i Rafael Nadal: millor que mai
Des del proppassat dia 25 de de-
sembre, dia de Nadal, es representa
al Teatre Principal de Ciutat una de
les obres més difícils de posar sobre
un escenari: la cantata escénica
Carmina Burana, de l'autor ale-
many Carl Orff. Una obra que situa
sobre les taules més de dues-centes
persones i que té, entre els seus
protagonistes, dos noms propis ma-
nacorins: En Rafel Nadal, director
musical i Na Paula Rosselló, prime-
ra veu femenina.
Sembla que ja no és una novetat
que aquests dos artistes de la músi-
ca triomfin fora casa i per això, per
ventura, no seis dóna la
 importància
que mereixen als seus recitals, als
seus concerts, a les actuacions. Ara,
amb Carmina Burana, altra volta
han estat centre dels millors elogis,
a la premsa i entre els qui acudeixen
a veure l'obra.
Carmina Burana és una cantata
escénica, amb reminiscències wag-
nerianes, que participa de la quasi
totalitat de
 gèneres teatrals: ballet,
ópera, concert, opereta, revista, etc.
Té el gust de l'antic, però amb una
técnica nova. L'obra fou estrenada
ara fa cinquanta anys al Teatre de
l'Òpera
 de Frankfurt i a Espanya
l'any 1958 al Liceu de Barcelona.
Poques vegades es representa la
versió completa. Ara, a Ciutat, al
Teatre Principal, de la
 mà
 del patro-
cini del Consell Insular es represen-
ta amb unes dues-centes sentanta
persones entre els qui intervenen di-
rectament i els qui treballen rera
l'escenari.
Els pes de l'obra recau en la direc-
ció musical de Rafel Nadal i en la di-
recció
 coreogràfica
 de N'Aurelio Bo-
gado, estant la il.luminació i els al-
tres aspectes en mans
 d'autèntics
experts. La part artística está encap-
çalada pel baríton Vicens Sardinero,
a qui no cal descobrir ara. Sí s'ha de
ressenyar la seva vinculació amb la
nostra ciutat, ja que és resident a
Porto Cristo. Vé llavors, Na Paula
Rosselló, cada vegada millor, amb
més maduresa i el tenor català
Josep Bros.
Hi ha que dir que per la magnitud
de l'obra, s'han hagut d'utilitzar sis-
temes una mica sofisticats. Per
exemple, el ballet segueix les ins-
truccions del mestre Nadal mitjan-
çant dues grans pantalles de televi-
sió n així com el director essent els
cors per mitjà d'un sistema c,omple-
xe, a distància.
En definitiva, aquesta obra, amb
forta presència manacorina, estará
en escena fins al dia 6 de gener. La
grandiositat de la posada en esce-
na, amb tots els mitjans utilitzats, fan
que sigui l'objectiu de les vacances
de cap d'any i Reis de molts de ma-
llorquins. Els qui hi vagin, podran
comprovar com Na Paula Rosselló i
En Rafel Nadal estan recollint a Ciu-
tat els millors aplaudiments.
ektIS SAMBA'''. 4..
FELIC:ANYNO
Tostadero: Avinguda de Baix de's Cos, 14 - A - Tel. 55 00 52
MANACOR
¡¡¡Si el café es SAMBA que importa la cafetera!!!
Sa música clàssica



























A cura d'Antoni Llull Martí
R. a L.S.: CIRER, impròpiament
 escrit SIRER, és un de
tants llinatges corresponents a un nom d'arbre. El seu
origen lingüístic és greco -llatí.
 De cerasia sortiren el
castellà
 cereza i el català antic ciresa, esdevingut final-
ment cirera. El nom de la fruita origina el de l'arbre que
la produeix, cirerer, que per haplologia (supressió
d'una síl.laba) es convertí en cirer, niot usual a diver-
ses contrades catalanes.
R. a R. Valentí: DICK és una forma anglo-saxona fami-
liar, afectiva, de Richard (Ricard), un dels noms tradi-
cionals més populars al Regne Unit i que té altres deri-
vats encara més difícils de reconèixer, con són Hich,
Hitch, i Hudd, forma, aquesta última, que ha produït el
cognom Hudson, molt conegut per esser també el del
riu que passa per Nova York i el d'un estret i d'una
badia del Canadá. En anglès i altres llengües, principal-
ment germàniques, Dick ha esdevingut un nom inde-
pendent del que li dona origen, com si nosaltres utilit-
zássim Pep i Xesc com a noms distints de Josep i Fran-
cesc, respectivament.
R. a E.C.: ESTEVE és usual a Mallorca des del segle
XIII ençà, gaudint ja d'una remarcable popularitat en
aquella época. Es tracta d'una aplicació onomástica del
mot grec stéfanos, que significa garlanda o corona.
Com a llinatge, es troba també a l'illa des del temps de
la Reconquesta, escrit generalment Esteva.
R. a T. González: TEODORIC no té res a veure amb
TEODOR, Ilevat de la coincidència fonética de les pri-
meres tres síl.labes. El primer és un nom germànic, que
pot esser interpretat com a «cap (o «cabdill») del
poble» i el segon és un nom grec que significa «dó de
Déu»
SE PRECISA
Contable, mayor de 25 años con 	
-Reserva absoluta.
experiencia, imprescindible dominio 	 Autoventa Manacor.
del Plan Contable y Ordenador.	 Avda. Fray Junípero Serra, 40
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Arnb l'Esport
A s'hora de so ventat
S'innocentada d'en Rafel Sureda
Per Felip Barba
Dilluns passat era la festa dels Sants Innocents i el
President del Manacor, En Rafel Sureda, va voler fer la
seva innocetada i va dir que seguia com a president.
Acceptam les dimissions de la majoria de Directius.
Això, que en principi pareixia una «Innocetada», va
ésser realitat, malgrat que persones com En Miguel Ga-
llego, Mateu des Mingo, Tomeu Llobet, Llorenç Arti-
gues, Juan Caldentey, i altres, que havien fet una bar-
baritat de feina pel Manacor Ii diguessin que dimitien ja
que consideraven que la gestió d'en Rafel Sureda era
negativa.
Va començar l'any 1987 molt malament pel Manacor
i l'ha acabat bé, però només l'ha acabat bé,  perquè hi
va haver unes persones que a força de fer molta de
feina resolgueren els problemes econòmics del Club ja
que En Rafel Sureda no els va saber resoldre i el Mana-
cor estava enfonsat.
Jo vull que el Manacor vagi per amunt, que torni
ésser el Club que era abans. Però crec que amb el Pre-
sident que tenim no podem arribar a cap port. Sinó tor-
nem a anys enrera i veurem com aquest va tirar abaix
l'Olímpic. Un Club modèlic que estava fent una feina
bona per la Cantera. Ell com a President l'Olímpic va
traspassar jugadors al Badia, com en Nofre, Mesquida,
Adrover i altres, i ara diu que vol seguir com a President
del Manacor, sense tenir gens de credibilitat davant la
plantilla, entrenador i socis.
El moment és greu, molt greu, deixar el Club en mans
d'aquesta persona que el dirigeix ara, és dur el Mana-
cor cap a un precipici, del qual
 tindrà molt mal de fer el
sortir. A no ser que els socis reaccionin i demanin per
convocar una Assemblea Extraordinaria per saber la
realitat del Manacor i demani responsabilitats als diri-
gents o que demanin fer una moció de censura cerqué
el President dimitesqui. Per fer això només es necessi-
ten un quaranta per cent de les firmes de socis. Cosa
que fàcilment es pot aconseguir.
Ningú entén la postura d'en Rafel Sureda, a no ser
que la figurera i comandera passin part damunt els inte-
ressos del Club que presideix. Perquè
 la seva gestió és
totalment negativa i vol seguir essent el President, quan
quasi ningú l'accepta. El Club toca haver d'estar part
damunt de la figurera i de la comandera. Per tant crec
que En Rafel Sureda ha de dimitir i donar pas a gent
que tengui recursos esportius i  econòmics
 per dur en-
davant al Manacor.
Crec que aquest any que demà comença pot ser molt
trist pel Manacor. Voldria equivocar-me i que tot anas
bé, però el futur és més que negre i no veim cap sortida
válida. Si En Rafel Sureda no reconsidera la seva pos-
tura i deixa pas a gent nova. Només ens queda dir:
Que Déu ens agafi confesats!
También este invierno ABIERTO para su comodidad.
Pescados y mariscos - Carnes al Grill - Pizzas especiales - Tapas variadas
Diariamente »MENU ESPECIAL»	 ...música en vivo...

Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
SA COMA
(Detrás del Hotel Royal Mediterráneo)
Escuela de Tenis de
José Abrines
5 Pistas de Tenis
(césped artificial)
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Riera, más conocido en el
mundillo futbolístico por
«Santa», ha sido jugador
del Manacor y del Artà
entre otros equipos. Se
formó como jugador en la
Cantera del Olimpic. Ju-
gaba normalmente de «Li-
bero» y se destacaba por
su seguridad.
Una vez terminada su
etapa de jugador, ya que
se retiró muy joven de la
práctica activa del futbol,
se dedicó a entrenar en el
fútbol base manacorí.
Esta en posesión del Títu-
lo Regional de entrenador
y esta temporada. entrena




- Con esta tres. Entrené
dos temporadas en benja-
mines y esta en alevines.
-¿Qué diferencia existe
entre aquel fútbol base
que tú empezaste a jugar
y el de ahora? •
- Yo estuve en la Época
de Oro del Olímpic y
aquello era el no va más.
Después por motivos que
desconozco se estropeo
aquel trabajo y ahora no-
sotros estamos intentan-
do volver a conseguir
aquella interminable Can-
tera. A base de trabajo e
ilusión.
- ¿Piensas que la Can-
tera debe estar separada
del Primer equipo?
- Pienso que si. Que la
Cantera siempre tiene
que trabajar para el Ma-
nacor, pero debe tener
una autonomía propia,
para así trabajar con más
tranquilidad. Como suce-
de en estos momentos
que parece que hay crisis
en la Directiva del Primer
equipo y esto directamen-
te no nos afecta en nada.
Así nosotros podemos se-
guir nuestro ritmo normal
sin preocuparnos de lo
que esta pasando a otros
niveles.
- ¿Qué opinas de la
marcha de algunos direc-
tivos del Primer equipo?
- No quiero opinar. Ya
que en realidad no se lo
que esta pasando, ya que
no estoy informado.
- ¿Cómo ves el fútbol
base actual?
- Yo pienso que esta
arriba. Tiene equipos bue-
nos y otros no tan buenos.
Hay que pensar que estas
últimas temporadas se
había dejado a un lado el
fútbol base y que ahora
estamos intentando llevar
al puesto que se merece.
A volver a ser la mejor
cantera de Baleares. Pero
para ello necesitamos al-
gunos años.
- ¿Cómo funciona la
Comisión de Cantera?
- Hemos partido bien.
Somos un grupo de ami-
gos que nos conocemos
desde hace bastantes
años y queremos que la
Cantera vuelva a coger la
rueda buena de hace bas-
tantes temporadas y si se-
guimos con la ilusión de
ahora lo conseguiremos.
Ya que por trabajo no se
perderá. Nosotros esta-
mos haciendo cada uno
su trabajo, no metiéndo-
nos en el trabajo de otros
y estamos coordinados
por una persona que es la
cabeza visible de esta Co-
misión.
- ¿Cómo ves el momen-
to actual del Manacor?
- El Manacor no esta en
el lugar que se merece.
No creo que la culpa la
tengan los actuales diri-
gentes. El mal viene de
malas planificaciones an-
teriores. Lo cierto que el
Manacor en estos mo-
mentos no funciona y que
se encuentra en sus
horas bajas.
- ¿Cómo ves el futuro
del Manacor?
- Considero que el Ma-
nacor tiene que ser el
equipo representativo de
la Comarca, pero para
ello se tiene que restruc-
turar totalmente la política
del Primer equipo. Se
tiene que confiar en la
Cantera y se tiene que
trabajar con más humil-
dad. Manacor dicen que
quiere que sea la Capital
de la Comarca de Llevant.
Pero deportivamente no
lo es en estos momentos.
- ¿Cuáles son tus aspi-
raciones como entrena-
dor?
- Mi idea es seguir en-
trenando en el fútbol base
lo máximo posible. Prefie-
ro, en estos momentos,
entrenar a un equipo de
Primera División Nacional
Juvenil, que a un equipo
de Tercera División.
- ¿Algo más?
- Si decir que estoy muy
contento de trabajar en la
Cantera del Manacor y
más con las ideas que yo
tenía sobre el fútbol base.
También me gustaría que
los aficionados acudieran,
como hace algunas tem-
poradas a presenciar los





C/. Joan Lliteres, 12









Any Nou, vida nova. Al 1.....A
Manacor seguirá de Pre- 11.
sident Es Florero, però ha '.'s.
promès que pagará als ju-
gadors i que pujará l'equip 1
al primer pis.	 : 1
Qui té molts de números
per tornar entrar és En
Gabbi «El Vadell», que ho
té ben clar. Quan se'n
vagi Es Florero, «Jo tor-
naré ser el Secretari
Major del Regne»
Qui ho té ben clar és En.Minimationes que, comque té punt a l'escola,
també n'ha volgut tenir als
entrenaments. No hi ha
com esser petitons i polis-
sons.
Diumenge a Menorca hi
aniran molts de directius.
No a veure el partit sinó a
menjar caldereta. En
Mitos, que ha dimitit, ja no
portará la bandera.
«Aquest será el meu
any», ha dit el gángster
Company. Per fer la pun-
yeta a tots els que em lle-
ven la pell, seré titular




Badia de Sant Llorenç.
11111.111:;:st..'
En Nof re Riera, entrena -
dor del Port, ha promès
que si el seu equip fa
campió anirà a Lluc. El
que no ha dit és si hi anirà
a peu o fent auto-stop.
El Manacor juga dos par-
tits fora. En «Suarez»
Acuñas .ha dit que els
guanyará tots dos. Déu Ii11„
conservi la vista per r'
veure-ho.
1.1
Un pròsper Any Nou de-
sitjam a tots els que es
dediquen al futbol. Direc-
tius, jugadors, entrena-
dors i aficionats. També a
aquells que no ens poden






Nueva Dirección: LUÍS DÍAZ
(Cheff de Cas Patró)
RENAULT
MANACOR TUR o
EXPOSICION Y VENTA .(COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km 48 - Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 - Tel 55 10 93	
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Isleño-Manacor
Los rojiblancos en busca de la victoria
Felip Barba
Después de haber ven-
cido al Alaró, en un parti-
do que solo los goles fue-
ron los más interesantes y
después de la Jornada de
descanso, con motivo de
las fiestas navideñas. El
equipo manacorense ha
tenido tiempo para con las
sesiones de entrenamien-
to que han efectuado,
poner a punto tanto su
forma física, como psíqui-
ca, para afrontar la segun-
da parte de la Competi-
ción liguera con un máxi-




de conseguir un puesto
más que honroso al final
de la Competició, en esta
temporada que es de
transición. Para intentar la




que entrena Pío, no es el
equipo comparas de la
pasada temporada, a
pesar de que en los últi-
mos partidos ha bajado
mucho en su rendimiento,
por lo que ha dejado bas-
tantes puestos en la tabla
clasificatoria.
El equipo menorquín
que cuenta con varios ju-
gadores veteranos en su
plantilla, se ha reforzado
con algunos jóvenes y
además con alguno que
jugaba la pasada tempo-
rada en el Sporting.
El Isleño, es un equipo
luchador que juega bas-
tante bien al contragolpe
en el que destacan sus
delanteros Rincón y
Tiago. Además el equipo
se muestra bastante fuer-
te en su campo, por lo que
es difícil de batir.
En los diez y seis parti-
dos que se llevan jugados
el Isleño ha conseguido la
victoria en cinco, ha em-
patado en tres y ha perdi-
do en ocho. Ha consegui-
do catorce goles y ha en-
cajado veintiuno. Ocupa
la décimocuarta posición
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Th td ALA DEL PUB
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS,
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n - TeL 5701 72 Porto Cristo
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con trece puntos y tres
negativos.
El equipo probable que
oponga Pio al Manacor
será el formado por:
Tome, Riada, Joredi,
Tony, Pazos, Goyo, Santi,




El equipo que entrena
Paco Acuñas viaja a la ve-
cina Isla de Menorca con
el fin de conseguir los dos
puntos en juego, ya que
es importante para las as-
piraciones del conjunto
rojiblanco el conseguir la
victoria de cara a lo que
se pueda aspirar en un fu-
turo próximo. Pero las po-
sibles aspiraciones del
equipo manacorense
deben pasar por conse-
guir una victoria en el te-
rreno de juego del equipo
menorquín y así sumar
dos positivos y esperar lo
que puedan hacer los
otros equipos que le ante-
ceden en la clasificación.
Por lo tanto los jugadores
de Paco Acuñas tienen
que poner toda la carne
en el asador para conse-
guir los dos puntos en liti-
gio y estar a punto para
dar el salto hacia los pri-






se en estas dos semanas
sin partido oficial, ha teni-
do tiempo para ponerse
en condiciones para
afrontar el partido del pró-
ximo domingo frente al Is-
leño. En un encuentro que
los hombres de Paco Acu-
ñas deben intentar ganar.
Además esta semana sin
partido oficial ha servido
para que se recuperen to-
talmente los jugadores
que andaban un poco to-
cados y la plantilla esté al
tope de su rendimiento.
Por lo cual esperamos
que en Menorca frente al
Isleño los jugadores roji-
blancos den la medida de
sus posibilidades, consi-
guiendo la victoria, ya que
tres días después deben
de jugar en Paguera fren-
te al Colista Cade en el
partido que se suspendió
por la huelga de árbitros.
Para el partido del 'pró-
ximo domingo frente al Is-
leño, Paco Acuñas ya
tiene perfilado el once ini-
cial, que excepto noveda-
des de última hora será el
formado por: Llodrá en la
portería, Matías, Adrover,
Riera y Rivera en la zaga;
Tófol, Onofre, Loren y
Crespí en la medular; Cal-
dentey y Xisco Tent en el
ataque.
Este interesante partido
dará inicio a las tres y
media de la tarde, siendo
el Sr. Ferriol Capó el árbi-
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A rnedo - Badia
A continuar la escalada
Suplent
Venció el Badía al Atco.
Baleares, hace dos sema-
nas por dos goles a uno.
En un partido muy dispu-
tado por ambos equipos.
En el cual el equipo de
Pedro González fue justo
vencedor del mismo, ya
que fue el que más oca-
siones tuvo para batir la
portería contraria y el que
mejor practicó sobre el
rectángulo de juego.




Badía ha ido subiendo po-
siciones en la tabla, mer-
ced a su gran reacción,
que le ha permitido de
estar con negativos hace
algunas jornadas y en los
últimos lugares, a pasar a
ocupar la séptima posi-
ción de la clasificación
con un positivo en su casi-
llero. Siendo el equipo de
Cala Millor el mejor situad
de los equipos de Balea-
res en este Grupo de la
Segunda B. Por lo que la
plantilla del Badía está
raespondiendo a la con-




El próximo domingo el 4
Badía se desplaza a jugar
frente al Arnedo, un equi-
po como el de Cala Millor
recién ascendido a la Se-
gunda B. El Arnedo de
momento está haciendo
una campaña más que
digna, mostrándose fuerte
en su terreno de juego y
arañando algún positivo
en sus desplazamientos. 1
El Arnedo teme al equi-
po de Cala Millor, por los
resultados favorables al-
canzados en las últimas
jornadas, pero cofía en
romper la buena racha del
Badía, aunque saben que
la empresa es difícil, pero
no imposible, ya que los
jugadores locales tienen
moral y están bastante
arropados por su público.
El equipo que salte ini-
cialmente al terreno de
juego, salvo novedades
de última hora, no variará
mucho del formado por:
Chacón, De Miguel,




En los diecisiete en-
cuentros disputados, el
Arnedo ha conseguido la
victoria en cuatro, ha em-
patado nueve y ha perdi-
do tres. Ocupa la duodéci-
ma posición de la tabla,
con diecisiete puntos y un
positivo. Ha marcado die-
cisiete goles y ha encaja-
do veinticuatro.
El Colegiado designado
para dirigir el partido fren-
te al Badía ha sido el Sr.
Berrueco González del
Colegio Aragonés.
EL BADÍA A SEGUIR LA
RACHA
El Badía puede en este
partido frente al Arnedo,
seguir demostrando su
buen momento de juego,
por lo que no sería nada
extraño que se consiguie-
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IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
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Bad fa 	 1
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Julio se encuentra en
ra un resultado positivo,
ya que por juego y moral
el equipo de Pedro Gon-
zález está en condiciones
de ganar en cualquier
campo. Una victoria en
Arnedo, supondría para el
equipo de Cala Millor el
aumentar a tres su cuenta
de positivos y situarse en
el pelotón de cabeza.
El Badía viaja a Arnedo
con la baja segura de
Pastor, que tiene un parti-
un buen momento de juego.
do de suspensión por
acumulación de tarjetas.
Baja que será suplida por
el joven Sebastián. Por lo
que el once inicial estará
formado por: Julio en la
portería; Sebastián,
Jaime, Salas y Mesquida
en la defensa; Salvuri,
Carrió, Nadal y Obrador
en la medular; Sansó o
Biel Company y Feme-




En la Nochevieja y Primero
de Año habrá servicio a la
carta
Para reservas:







Gereral Barceló, 42— MANACOR
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de conseguir un valioso
empate en su visita al Es-
parlas y de la jornada de
descanso del pasado do-
mingo, el Porto Cristo re-
cibe el próximo domingo
la visita de La Unión. En
un partido que se presen-
ta fácil a priori para el
equipo de Onofre Riera.
El equipo porteño, no
debe tener demasiadas
dificultades para vencer al
equipo palmesano, en
este primer partido de la
segunda vuelta del Cam-
peonato de Liga, ya que
sus rivales no parece que
tengan potencial para in-
tentar sorprender al equi-
po local que ha finalizado
la primera parte de la Liga
habiendo perdido tan solo
cuatro partidos y que
cuenta con seis positivos
en su casillero. Toda una
hazaña del Porto Cristo
en esta primera vuelta.
Venciendo el próximo
domingo al La Unión y el
próximo miércoles festivi-
dad de los Reyes al Fe-
rriolense, en partido que
se suspendió por la huel-
ga de árbitros. El Porto
Cristo puede sumar facil-
mente cuatro puntos, que
añadidos a los veinte que
tiene en la actualidad le
podrían consolidar en los
puestos altos de la clasifi-
cación y seguir optando
incluso a conseguir el títu-
lo de campeón de esta
Regional Preferente.
No dudamos de la ca-
pacidad del técnico y ju-
gadores porteños, por lo
que pensamos que pue-
den conseguir estos cua-
tro puntos en juego y aspi-
rar a lo más alto.
Siempre que durante
esta semana de vacacio-
nes no se hayan produci-
do novedades importan-
tes, parece ser que Ono-
fre Riera ya tiene practica-
mente decidido el equipo
que se enfrente al La
Unión, que será el si-
guiente: Sánchez, Doro,
Forteza, Galmés II, Piña,
Galmés I, Riera, García,
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(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Patrocina: La Plantilla del C.D. Cardassar
neelo
CERRADO









Temporadas en el equipo:
Es su 1' temporada
Montuiri-Cardassar
Comienza la segunda vuelta
Redacción.- En la últi-
ma jornada de la primera
vuelta disputada hace dos
semanas frente al Marga-
ritense, en donde el Car-
dassar empató a dos
goles, consiguiendo un
valioso positivo y a la es-
pera de lo que pueda dar
de si el partido del próxi-
mo miércoles frente al
Petra, partido aplazado
por la huelga arbitral El
equipo de Bernad Gela-
bert visita el próximo do-
mingo en la primera jorna-
da de la Segunda Vuelta
del presente Campeonato
de Liga al Montuiri.
El Cardassar afronta
este partido con la inten-
ción de conseguir una vic-
toria, que le permita se-
guir en los lugares altos
de la clasificación, ya que
el conseguir estos dos po-
sitivos les daria fuerza y
moral para afrontar esta
decisiva segunda vuelta
con un máximo de garan-
tías de conseguir la meta
trazada, que son las de
llevar al equipo Ilorencí a
lo más alto de la clasifica-
ción o al menos a jugar la
liguilla de ascenso a la
Tercera División.
El Montuiri, equipo que
empezó bastante mal la
liga, se ha ido recuperan-
do poco a poco, por lo que
puede poner las cosas di-
fíciles al equipo de Ber-
nad Gelabert, que debe
intentar al menos conse-
guir un resultado que les
sea positivo, en esta su vi-
sita al equipo montuiré, ya
que el miércoles tiene un
difícil partido en su campo
frente al Petra. Por lo que
tienen que intentar al
menos sumar tres puntos
en estos dos partidos.
Cosa que no dudamos
pueden conseguir los ju-
gadores Ilorencins.
Para este importante
partido frente al Montuiri
Bernad Gelabert tiene
prácticamente decidido el
equipo titular que salga
inicialmente al terreno de
juego, que ser el siguien-
te: Seminari, Roig, Estelri-














Tel. 55 08 28
MANACOR   
multiplica su espacio
reduciendo su costo.
Cantera del C.D. Manacor
Los próximos días 2 y 3 de Enero
Se van a disputar los partidos aplazados
Felip Barba
Para este fin de sema-
na se van a disputar los
encuentros aplazados el
pasado 13 de Diciembre,
a excepción del partido de
Juveniles Manacor-
Sallista que se va a dispu-





Los jugadores que en-
trena Tomeu Alcover,
deben ratificar su exce-
lente momento de juego y
no debe tener demasia-
dos apuros para vencer al





cos tienen la oportunidad
de conseguir una victoria
en estse primer partido de
1988, ante el equipo ba-
leárico, para de esta ma-
nera empezar el año con
buen pie e intentar conse-
guir una de las dos plazas
que dan opción a jugar la
liguilla de Ascenso.
INFANTILES
J. SALLISTA - OLIMPIC
Difícil partido para los
manacorenses ante un
Sallista que últimamente
se muestra bastante fuer-
te. Pero confiamos con
una reacción del equipo
de Biel Fu llana y que me-
joren el juego del partido
frente al Badia, para de
esta manera conseguir la
victoria frente al equipo la-
saliano.
LA SALLE - ATCO.
ALARO
No debenn dejarse sor-
prender los infantiles lasa-
lianos por el equipo alaro-
nense. Por lo que confia-
mos plenamente con una




Los alevines del Olím-
pic deben -reaccionar fa-
vorablemente después de
los resultados negativos
conseguidos fuera de Na
Capellera y deben conse-
guir un resultado positivo
en esta su visita al Muren-
se.
BENJAMINES
LA SALLE A - ATCO.
MANACOR A
Poco tienen que hacer
los muchachos de Tiá
Nadal en su visita al Líder
indiscutible del Grupo, ya
que el equipo lasaliao
además de ser muy supe-
rior a todos los demás
equipos golea por donde
quiera que vaya. Pero no
por ello tienen que des-
moralizarse los manaco-
renses, que tienen que in-
tentar jugar lo mejor posi-
ble. Ya que lo que menos
importa es el resultado.
ARENAL-OLIMPIC A
Los benjamines de Mi-
guel Pomar deben seguir
su excelente campaña
venciendo al equipo are-
nalense con claridad. Al
mismo tiempo que de-






por la mañana se va a dis-
putar un encuentro de en-
trenamiento entre el pri-
mer equipo juvenil del
Real Mallorca que entre-
na Miguel Jaume «Jimi" y
el juvenil Manacor.
Servera
pera es casi seguro que
	 sitivo de esta su visita al
los juveniles porteños	 Santanyí.






VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL
ALMACEN
(Estampación propia)
CI Sta. Catalina Tomas, 50
Tel. 55 37 00 - MANACOR
TIENDA
C/. Pontarró, 39
Tel. 56 23 15
ARTA






























que se debía disputar el
pasado día 13 de Diciem-
bre y que por la jornada
de «reflexión» de los árbi-
tros de Baleares no se
disputó, se va a disputar
el próximo domingo día 3
de Enero. Por lo quelos
juveniles porteños debe-
ran rendir visita al Santan-
yí
Los juveniles que entre-
nan el tandem Piña-
Agustín, parece ser que
se encuentran en un buen
momento de forma y
juego, como lo demostra-
ron el último partido frente
al Gesa Alcúdia, uno de
los equipos fuertes del
Grupo y al que vencieron
por tres goles a dos.
Por lo que en el partido
del próximo domingo a
disputar en Santanyí, los
porteños son claros favo-
ritos, si bien se tiene que
seguir con la línea de su-
peración que dejaron en-
trever frente al equipo al-
cudiense, ya que en algu-
nas fases del partido de-
mostraron destellos de
gran calidad, pero estos
destellos tienen que tener
continuidad, para de esta
manera conseguir una re-
gularidad y una confianza,
cosa que estan intentan-
do conseguir los respon-
sables técnicos del Juve-
nil Porto Cristo.





Últimas novedades en Vídeo
-Color Púrpura
-Top Gun
-Golpe en la pequeña China
-Cortocircuito
-Quigksilver
-Alien - El Regreso
-Nada en común
-Fuera de límites
-Por favor maten a mi mujer
-Policía por error
c/Sant Crist, n° 6 - Tel. 55 22 79
MANACOR
El domingo, la gran final del 1 Trofeo de
Navidad del Club Perlas
Manacor, tan sólo cadetes masculinos y juveniles,juegan este fin de
semana
No hubo liga este pasa-
do fin de semana, debido
a las fiestas navideñas, si
bien la totalidad de equi-








Tan solo dos equipos del
CLUB PERLAS MANA-
COR, tienen competición
oficial en este próximo fin
de semana, el Cadete
Masculino, que deberá
rendir visita al Peña Man-
dridista, en un partido que
en realidad no se presen-
ta nada fácil, para los mu-
chachos que entrena
Quico Cabrer, ya que es
uno de los más serios as-
pirantes al triunfo final,
pero pienso que en princi-
pio no se debe de descar-
tar la victoria triunfo final,
pero pienso que en princi-
pio no se debe de descar-
tar la victoria si bien como
ya he indicado esta no va
a ser fácil. En Juveniles,
los chicos que dirige Joan
Oliver, reciben en su can-
cha al Vialsa, equipo al
que ya vencieron en su
propio terreno por lo que
no debede ser muy com-
plicado el hacerse con la
victoria final. Lo que en
principio marca el interés
del aficionado, es sin
duda alguna, los dos par-
tidos de la jornada final
del 1 Trofeu de Nadal del
CLUB PERLAS MANA-
COR, en el que como es
sabido por nuestros lecto-
res, participan además
del CLUB PERLAS MA-
NACOR, el equipo de II
DIVISION La Gloria/San
José, y los Seniors Pro-
vinciales Lluchmayor/
Revoltosa y Sport Jog-
ging, lo que convierte en
totalmente atractiva la jor-
nada del Domingo que a
partir de las 1030 horas
tendrá lugar en la pista de
Na Capellera, en la que
es de esperar una gran
afluencia de público,
ávido de presenciar de
presenciar un buen es-
pectáculo baloncestístico,
y que dada la categoría




de 16a 18 años.





Sección patrocinada por:           
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
HORARIS DISSABTE DIA 2 DE GENER
MUNDISPORT TRIPOLI - NINOT: dissabte dia 2 a
les 1500 hores al Jordi des Reco.
ESPORTIU SON CARRIO GREMLINS - ES TRUI
COMERCIAL ARTÀ: dissabte dia 2 a les 16'00 hores
a Son Carrió.
JOYERÍA MANACOR - SEAT MANACOR: dissabte
dia 2 a les 1615 hores al Jordi de's Reco.
CLUB JUVENIL PETRA - MUEBLES NADAL: dis-
sabte dia 2 a les 1700 hores a Petra.
XAUXA - TORGO INCA PEUGEOT TALBOT: dis-
sabte dia 2 a les 1730 hores al Jordi de's Reco.
HORARIS DISSABTE DIA 9 DE GENER
BAR JAUME - 7 SETMENARI: dissabte dia 9 a les
1500 hores a Na Capellera.
XAUXA - BORCAL: dissabte dia 9 a les 1730 hores
al Jordi des Reco.
SOLER COCINAS - TORGO INCA PEUGEOT TAL-
BOT: dissabte dia 9 a les 1845 hores al Jordi des
Reco.
ES TRUI COMERCIAL ARTÀ - MUNDISPORT TRI-
POLI: dissabte dia9 a les 1630 hores a Artá.
SEAT MANACOR - ESPORTIU SON CARRIO GE-
MLINS: dissabte dia 9 a les 1615 hores al Jordi des
Reco.
MUEBLES NADAL - JOYERÍA MANACOR: diumen-
ge dia 9 a les 1200 hores a Na Capellera.
NINOT - BAR ES TAI: dissabte dia 9 a les 1500
hores al Jordi de's Reco.
ESPORTIU SON CARRIO CAN PI - BAR CAN
PELUT SON MACIA: dissabte dia 9 a Son Carrió
(pendent horari).
TORNEIG PENYES BASQUET MANACOR
GRUPA
Esp. S.Car. C. Pi 8 8 0
L. Soler Cocinas 8 8 0
Xauxa	 8 6 2
Torgo Inc. Peu. T8 6 2
Can Pelut S.M.(*.)9 3 6
7 Setmanari	 9 1 8
Borcal
	 9 1 8
Bar Jaume (**) 	 9 1 8
(*) figura amb un punt de sanció
(**) figura amb dos punts de sanció
MUNDISPORT TRIPOLI 45 - ESPORTIU SON
CARRIC) GREMLINS 23
ES TRUI COMERCIAL ARTA 43 - JOYERÍA MANA-
COR 44
SEAT MANACOR 80 - CLUB JUVENIL PETRA 64
MUEBLES NADAL 43- BAS ES TAI 57
644 326 16
647 346 16 Es Trui Com. Ad 10 9 1 601 397 19
427 361 14 Joyería Manacor 10 9 1 549 387 19
477 420 14 Seat Manacor	 10 7 3 707 553 17
401 499 11 Bar Es Tai	 10 6 4 550 512 16
428 638 10 Muebles Nadal	 9 5 4 430 412 14
374 611 10 Mundisport Trip. 	 10 4 6 505 428 14
303 499 8 Club Juvenil Pet. 10 2 8 548 603 12
Esp. S.Car. G re.	 10 2 8 366 703 12
Ninot
	 9 0 9 367 628 9




El mayor tatami de Baleares y amplios vestuarios con calefacción central.
Ponç Gelabert, C.N. 3er. Dan. Maestro Entrenador Nacional máxima cate-
goría en enseñanza y único en la comarca.









c/ Sant Ramon, 30- Tel. 55 44 87
MANACOR
Judo - Aikido - Yoga - Culturismo - Gimnasia mantenimiento masculina y femenina - Gimnasia rítmica y
preescolar - Saunas - Preparación para otros deportes - Musculación - Aumento y reducción de peso.
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - 1T Tel. 55 24 84
MANACOR
Peña Quinielística
A iniciar el nuevo año con un premio
Después de unos meses de funcionamiento de la
Peña Quinielística 7 Setmanari, la organización no
puede, por distintos motivos, presentar un balance po-
sitivo a sus asociados durante este año 1.987. La qui-
niela de la próxima semana será la primera de 1.988 y
en ella hemos depositado nuestras esperanzas, cara a
comenzar con buen pie el nuevo año. Y la mejor mane-
ra de iniciarlo, para nuestra peña, no es otro que conse-
guir un premio y mejor si es importante.
La quiniela de esta semana tiene las siguientes ca-
racterísticas: tres triples, tres dobles, cuatro unos fijos y
cuatro partidos condicionados a 1 X.
Los triples son los siguientes: casillas 3, 8 y 14, so-
bresaliendo el partido Real Madrid - Barsa y Español -
CINE GOYA




Encargado y personal cualificado
para próxima inauguración
Pizzería en Sa Coma.
Presentarse en Viajes Ankaire,
Manacor a partir del día 11 de enero.
(Por las mañanas)
At. Madrid, en esta doble confrontación Madrid-
Barcelona; los dobles se reparten en las casillas 11, 12
y 13 y los unos fijos en las casillas 1, 4, 5 y 6. Por otra
parte, jugamos cuatro partidos a 1X, casillas 2, 7, 9 y
10, de los cuales nos pueden salir cero, una o dos X.
Vayamos ya con la quiniela de la semana.
1.- Sociedad-Cádiz 	 1
2.- Valladolid-Murcia
	 1 X (a)
3.- R. Madrid-Barcelona







7.- Sevilla-Sabadell 	 1 X (a)
8.- Español-At. Madrid 	 1 X2
9.- Valencia-At. Bilbao
	 1 X (a).










Como en anteriores ocasiones, los partidos marca-
dos con (a) son los condicionados a que nos salgan 0, 1
ó 2 equis. Esperemos que haya suerte y que nos estre-






Jaime II, 19 A MANACOR
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Primera reunión del año en Manacor
Nueve carreras sobre 1.700 metros
Para la primera reunión del año 88 se programan
nueve carreras sobre la distancia de 1.700 metros,
las cuales deben favorecer la consecución de bue-
nos registros y deparar victorias de caballos rápi-
dos. Una prueba especial que se convoca en este
programa es la prueba exhibición de caballos se-
mentales del Ejército, antes de iniciarse la tempora-
da de monta en que cada uno de ellos cogerá un
destino en las diferentes paradas existentes. Este
es el último programa que va a ofrecerse en Mana-
cor en la tarde del sábado, puesto que tras la Diada
de Reyes, en la próxima semana las reuniones
pasan a celebrarse el domingo por la tarde. El pro-
grama de esta semana queda de la siguiente forma:
PRIMERA CARRERA:
Participantes: Lirona, Lin-
col O, La Mejor, Lady
Neka, Lid SF, Lion d'I-
signy, Landaburu y Linx.
Pronóstico: La Mejor, Lid






Argyle Power, Divina A y
Hadol (1.700). Pronóstico:




Power, Jivaro (1.700), Alis
Dior, Creta, E Bonita, Ju-
nita (1.720), E Pompo-
nius, Boy SM, Fort Mora,
Boga (1.740), Exkyna
Mora y Eolo Royer
(1.760). Pronóstico: Jiva-
ro, Alis Dior y Junita.
CUARTA CARRERA:
Participantes:	 Faraona,
Heros de Mei, Jiel Mora,
Hivern (1.700), Lys des
Epines, Ovidia, Tanne-
blick, Jaurille, Jarvis, Nid-
jie (1740) y Drives Twist
(1.760).	 Pronóstico:




Haff (2.200), Jhave, Na-
politain (2.220), Kaolin
Pelo (2.240) y Jorim Assa
(2.260). Pronóstico: Kara-




Laura de Noves, Lirica
(1.700),
	 Leo,	 Ligera








Retz, Lutine, Hot Worthy,•
Jespy	 Mora,	 Harisol,
Higea, Jabul SF, L'Encant
SM, Voulaines D y D Iris
(1.700). Pronóstico: Luti-




Fina Reina JM, Joia Bois,
Hister, Zeta, Figura Mora,
Jarif, Escarcha, Castañer,
Zandres B, Brillant d'Or y
Elga (1.700). Pronóstico:




lima SM, Pamela du
Pech, E Marisol (1.700),
Luberian, Helen du Fort
(1.720), Miss de Broutail,
Huracan Quito (1.740),
Gamin d'Isigny (1.760),
Cartumach y Lido de
Fleuriais (1.780). Pronós-
tico: Zulima SM, E Marisol
y Helen du Fort.
PROXIMA REUNION
La próxima reunión hí-
pica a celebrar en Mana-
cor es la tradicional Diada
de Reyes, el próximo 6 de
enero.
Lázzaro García dos veces campeón de Es-
paña imparte sus clases en el «Orient»
Una de las modalida-
des que se está impar-
tiendo en nuestra ciudad
es la del Kung Fu y ade-
más por un experimenta-
do profesor que imparte
sus clases en «Galerías
Deportivas Orient». Nos
estamos refiriendo a Láz-
zaro García un catalán de
Barcelona con un gran
palmarés deportivo como
dos veces campeón de
España y tres de Catalu-
ña. También es árbitro de
Kárate y Kung Fu así
como instructor de Tai Chi
Chuan.
-¿Cómo fue tu venida a
Manacor?
-Fue gracias a mi
maestro y a su contacto
con un profesor de aquí




-Considero que es la
madre de las artes mar-
ciales y, aunque suene tó-
pico, un camino de vida.
También lo considero una
religión aparte de un sis-
tema de combate y defen-
sa personal muy efectivo.
-¿El Kung Fu puede
considerarse un deporte o
está catalogado• única-
mente como arte marcial?
-Actualmente	 existen
las dos facetas. Yo perso-
nalmente enseño las dos
según las cualidades del
alumno.
-¿Qué les dirías a
aquellos que no creen en
el Kung Fu?
-Creo que están equi-
vocados aunque no sin
motivo debido a la canti-
dad de maestros autotitu-
lados que mezclan técni-
cas (a veces de películas)
e inventan su estilo.
Claro, la gente de la calle
ve esto y no es de extra-
ñar que pongan verde al
Kung Fu. Así, por culpa
de esos autotitulados el
Kung Fu ha estado des-
prestigiado. Yo quiero in-
vitar a toda la gente a que
venga al estudio a recibir
unas cuantas clases con
lo que luego podrán opi-
nar.
-¿Qué estilo enseñas tú
aquí?
-El estilo que práctica-
mente es el Choy Li Fut,
también a los niños les
enseño el Wu Shu ya que
lo considero idóneo para
ellos. Finalmente a un re-
ducido grupo les enseño
el Tai Chi Chuan.
-¿Cuántos alumnos tie-
nes después de dos
meses entre nosotros?
-Entre cuarenta y cin-
cuenta.
-¿Cómo fueron tus ini-
cios en el Kung Fu?
-Empecé a los doce
años bajo la dirección de
mi actual maestro Ferran
Tarrago del cual guardo
un sincero agradecimien-
to por guiarme día a día
en el sistema.
-¿Qué consejo le darías
a un principiante?
-Ante todo que tenga
paciencia y constancia.
Que escuche las palabras
del maestro y que, obvia-
mente, entrene.
-¿Es peligroso el Kung
Fu?
-En absoluto. Incluso te
diré más, es beneficioso
para la salud, no olvides
que el Kung Fu tiene tam-
bién un aspecto terapéuti-
co. En competición es
otra historia quizás reci-
bas algún que otro golpe




-Quisiera dar las gra-
cias a Vicente Castro di-
rector del Orient por su
hospitalidad; buena aco-
gida y un sin fin de facili-
dades desde mi llegada a
Palma; y a todos los com-
pañeros por su buen
hacer para conmigo, e in-1
vitar al estudio a todo
aquel que quisiera probar
el Kung Fu sin compromi-
so alguno.
CRISTALERÍA FELANITX
Necesita cubrir puestos de
trabajo para todo el año.
- Administrativo- Operario Taller
(nociones de carpintería). Servicio
Militar cumplido.
Bellpuig, 105- Felanitx 82. TI. 58 20 11 -58 12 89
JULIO  
LAVANDERIA TINTORERIA
	 Tel. 55 55 73  
Ramo alimentación  
Se necesitan jóvenes
de 18a 25 años
mejor si tienen nociones
de carnicería
Tel. 55 20 67
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Es ven Ford Scort XR-3. Telèfons:
55 14 06 (hores oficina) i 55 20 32
(nit)
Vendo cuartón en Son Frau, a 3
Km. de Manocor. Apto para vive-
ros, cerca de la carretera. Infor-
mes: 55 23 57 - Preguntar por
Pepe.
Venc diskettes per ordinador
marca Nashua 350 pts. unitat. Tel.
55 02 96.de 19,00 a 22,30h.
Vendo casa en Porto Cristo.
Calle Navegantes. 120m 2 . Infor-
mes tel. 55 14 43
Vendo solar en 75 rnI. Informes:
Tel. 55 14 43
Vendo furgón Capitone Merce-
des 406 - Informes teléfono 55 16
46- Mediodías y noches.
Venc ordinadors personals a
preus molt interessants. Informa-
ció tel. 55 02 96 - de 19,00 a 22,30
h.
Vendo Bar Cafetería; Camí de
la Mar s/n. S' Illot. Informes teléfo-
no 56 94 89 - Facilidades.
Vendo coche PM-A. Precio in-
teresante. Motor ajustado, gomas
en buen estado. Tel. 55 11 24.
Vendo furgoneta Citroen en
buen estado. PM. 9.934 - B 65.000
ptas. Informes: Tel. 55 36 08.
Se vende casa en Porto Cristo,
con cochera en C/. La Pinta, 19 -
Informes: Tel. 55 08 92
Venc 4d. pis a Porto Cristo, cén-
tric i tranquil, amb bona vista a la
mar. Si interessa se pot gestionar
finançament a llarg plac. Ref.
Bernat, teléfon 55 22 00.
Se ven solar amb cotxeria -
Camí de Ses Pedreres. Tel. 55 39
27 - 55 00 96. Co' n Pistola.
Se vende antiguo almacén 230
m2, en c/Muntaner n. 39. Precio
15.000.030 pts. Informes Sr. Riera,
tel. 55 13 71. Sr. Sansó 55 4531.
Solar Porto Cristo Novo, 711 m2.
Tel. 57 C7 43.
Piso céntrico, 3 dormitorios. Posi-
bilidad despacho. Tel. 55 21 28.
Noches.
Primer piso en Sa Bassa. 180 me-
tros. Tel. 55 29 13 y mañanas de 8
a 15 h.551651
Mobylette Cady Seminuevo.
Precio convenir. Tel. 55 30 19.
Se vende vende piso 140 rn 2 se-
miamueblado y teléfono. 4 habi-
taciones, 1 baño, 1 comedor, 1
cocina, 2 terrazas. En Son Servera,
c/ Presbítero Pentinat, 18 - 1° izda.
Informes - 55 13 63
Particular vende furgoneta
CITROEN 2 CV matrícula PM - K.
Tel. 55 1967
Venc un equip de radioaficio-
nat president grant 80 canals i
bandes laterals. Incluida antena
per cotxe.
 Tel. 55 52 90.
Tenemos últimas novedades de
SPECTRUM. Intercambiamos o
vendernos. TI. 57 04 50 - 55 07 60,
no llamar al 55 1707.
Vendo Cassette Amplificador
con bañes Banyo.
 Informes: 55 57
31.
Vendo solar en Porto Cristo 235
m2 . Zona Ses Comes, Tel. 57 00 47
Vendo en excelente estado
Proyector y tomavistas ELMO
Super-8 con accesorbs, pantalla
y lote de perculas. Precio 30.000
pts. Telef. 55 16 68.
Vendo PUCH CONDOR, mu-
chos extras, perfecto estado, tar-
des 8 a 9.Tel. 55 35 09
Lavadora Corbero L.D. P5. Se
vende por 39.1203 pts. Llamar al
tel. 65 80 75 (Noches).
Por cambio de negocio vendo
mostrador y estanterias. Tel. 55 18
19- 55 06 81.
Vendo maniquíes y comple-
mentos tienda. Tel. 55 06 81 -55 18
19.
Vendo barca tipo Llaud. Lista 50
- Eslora 6' 40 m. Motor Perkins de
37 HP. Vela tipo Marconi - Palos
de Aluminio. Tel. 55 31 93.
Vendo Ford Fiesta 1.300 c.c.
Matrícula PM-5343-AJ. Teléfono:
58.14.01
Vendo Ford Fiesta gris. Matrícu-
la PM-3051-U. 28.003 kms. Infor-
mes: 56.40.28(noches)
Vendo guitarra acústica Fem-
der mod. Malibu. Perfecto esta-
do. 40.000 pts. Informes: 55.47.82.
Andrés de 80 13
Vendo apartamento en Cala
Anguila a 50 mts. de la playa. Te-
léfono: 57.04.03
Vendo mesa escribir metálica,
sillas, ordenacores. Buen estado.
Tel. 55 06 59.
Vendo acordeón, ideal para
aprender música. Tel. 55 27 57
noche.
Vendo material de librería y pa-
pelería por cambio negocio. tel.
55 27 57 noche.
Vendo barra de bar 4' 30 m. en
una pieza. Tel. 55 27 57 noche.
Vendo motor bomba agua
vibro-borta buen precio. Tel. 55 27
57 noche.
COMPR
Compr vigues de fusta en
bon estat. Tel. 58 23 07
Busco piso o planta baja en
Porto Cristo para comprar. Tel. 57
05 22
LLOGUERS
Se busca piso. Tel. 57 31 91.
Alquilo planta baja amuebla-
da. Passeig Antoni Mauro, 74 -
Con garaje. Informes Tel. 57 03 85.
Alquilo piso con muebles. Calle
Soledad. Informes: 55 14 43.
Es lloga pis a s' Illot fins al juny.
Informes: Tel. 55 00 96 - Antoni Pas-
qual.
Busco en alquiler vivienda plan-
ta baja. Informes tel. 55 28 88
Alquilo piso segundo en calle
Juan Lliteras. Informes: Antonio
Mauro, 37
Se alquila local supercéntrico
(35 m2 .) en Plaza Rector Rubí, In-
formes: Tel. 55 07 88.
Local frente ayuntamiento.
Ideal para despacho. Unos 70
metros cuadrados. Informes TI.
55.28.38.
Matrimonb busca en alquiler o
venta pequeño negocio (Bar -
Restaurante), en comarca de
Manacor. Dejar contacto Tel. 55
25 29 - José Ramón López.
Se alquila pequeño local en el
centro. Inmejorable situación. Tel.
55 05 98.
Se alquila local. Muy céntrico.
Informes: tel. 55 05 98 (Tardes)
Estudiant cerca pis a Palma per
a compartir amb altre. Tel. 57 10
69 (migdia i vespre).
Traspaso Bar-Restaurante en
Cala Millor. Informes: Rte. Lloure,
Comide la Mar-S' Illot.
Cerc una caseta de camp
amb terra, per Hogar. Tel. 55 38 69
-553856.
DEMANDES
Se ofrece peluquera con titulo.
Información al tel. 55 42 51.
Empresa turística en expansión
necesita recepcionistas. Tel. 65 73
38. Informes Sr. Obrador.
Se necesita personal para
atender clientes en centro co-
mercial. Con servicio militar cum-
plido. Tel. 65 73 88. Sr. Obrador.
Necesitam joves de 16 i 17 anys.
Taller de vernís. Tel. 55 36 13. De 8
a 13 i de 14,30a 19 hores.
Chica de 17 años se ofrece
para guardar niños o dependien-
ta. Tel. 55 28 96.
Busco trabajo para peluquera
con experiencia. Informes: C/.
Cirer y Pont, 26.
Chica de 22 años con estudios
de informática y mecanografía
busca trabajo. Informes: tel. 55 33
44.
Busco remolque de carga para
coche. Tel. 55 51 98
Se necesita señora de mediana
edad para cuidar a persona an-
ciana en Palma. Tel. 55 52 23 de
8' 30 a 9' 30h.
Se necesita casa de campo
con la, agua, muebles. Cerca de
Manacor. Dejar teléfono en el tel.
55 25 29.
Se necesita operarb. Interesa-
dos dirigirse a: Ca' n Batliu, SA.
Via Portugal, 25. TI.: 550519
DIVERSOS
S' ofereix programador FP2
Basa i Cobol. Tel. 55 13 85
Funcionad jubilat, disposat a
aprendre r alemany, a través de
la traducció de Wilhelm Meister
Lehrjahre, voldria establir contac-
te anglos, francés amb afeccio-
nat a la literatura. Escriure a Mi-
guel Baucá. Apdo. 140 - 07200 FE-
LANITX
Clases de Inglés a domicilio. Tel.
57 01 30' .
Se traspasa local comarcal.
Zona Mercado. 35 rn 2 . Informes
tel. 55 58 69.
11111:111.19:111101:111101
Ambulancias 	 55 40 75 - 20 03 62
Clínica Municipal 	
 55 00 50
Urgències 	 55 23 93
Ambulatorio - Consultas
	 55 42 02
Ambulatori 	
 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
iombers 	 55 00 80
?olida Municipal
	
 55 00 63
?olicia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	
 55 16 50
Guardia Civil 	
 55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo
	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Taller de guardia 
	 55 45 06
Grues Pou Vaquer
	 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues Son Macià
	 55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66
Aguas Manacor
	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	
 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A.
55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor S.A.
	
55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo 	 57 01 68
Ajuntament Manacor 	 55 33 12
Ajuntament S. Llorenç
	 56 90 03
Ajuntament S.Servera 	 56 70 02
Jutjats- 	
 55 01 19 - 55 07 25
Contribucions 	 55 27 12 - 55 27 16
Hisenda 	 55 35 11 -553401
Taxis Manacor
	 55 18 88
Taxis P. Cristo
	
 57 02 20
Taxis S'Illot
	 57066161
Taxis Cales de Mallorca 	
 57 32 72
Taxis Caía Murada 	 57 32 41
Església deis Dolors
	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	
 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo 	
 57 07 28
S. Carrió 	 56 94 13
S. Uorenç 	 5690 21
ESTANC
Dia 1.- Número 6, Avda. des Torrent
Dia 3.- Número 7, Plaça Sant Jaume
Dia 6.- Número 1, Plaça Sa Bassa
Elanacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45;18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 ( (es-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
3,30; 14,45; 18
Palma Manacor 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45. 	 .
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Iluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,1 0
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloren9; 6,45; 11,05 (di-
Iluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sables, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius.
Dia 1.- L. Ladaria - Major, 2
Dia 2.- R. Servera - Sa Bassa, 8
Dia 3.- Muntaner - Salvador Juan, 6
Dia 4.- P. Ladaria - Bosch, 6
Dia 5.- Llull - Antoni Maura, 66
Dia 6.- Llodrá - Juan Segura, 16
Dia 7.- Mestre Mn. Alcover, 60
MANACOR
Dissabtes 1 festius.
De dia: Viñas; Cra. Palma - Artá.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Dissabtes i festius:
-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenelias, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma- Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma -Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta - Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pí; Cra. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J.Ros Perpiña; P.Andratx.
-Valldemosa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
DISSABTES I MIGUES DE FESTA
Horabaixa
18.-St. Josep
19.-Crist Rei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent, Fartáritx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrió







10.-N.S. Dolors, Son Carnó
10,30.-Convent






18.-M. Benedictines, SI. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carrió
20,30.-N.S. Dolors
21 -Cris! Rei, Son Macià
CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sábado, 5'30 Sesión contínua












Calamar a la romana
Mejillones al vapor
RAPE A LA MARISCADA CON ARROZ SALTEADO
SORBETE DE LIMON
ENTRECOTTE «A LA PIMIENTA VERDE» O «CAFE
PARIS» ACOMPAÑADO DE CHAMPIÑONES, COL
DE BRUSELAS Y PATATAS RISOLADAS.
GATÓ PAYÉS CON HELADO DE ALMENDRA.
VINOS:
Matheus Rosé
Copiña aguja; blanco y rosado
Copiña reserva; blanco, rosado y tinto
Faustino VII; tinto, rosado y blanco
CHAMPAGNE CODORNIU BRUT CLASICO
FRUTA Y TURRONES VARIADOS
CAFE Y COPA





*Placencio -saxo y flauta





RESERVA DE MESA - Tel. 57 00 94
Dir blat
Ben R. Vickers
Que per aquestes dates el que
era l'any que ve es converteix en en-
guany, i enguany, en l'any passat,
m'ha duit a la reflexió del poc fiables
que són les aparences. Menys mal
dels rellotges, que ens indiquen el
moment precís d'aquestes muta-
cions -no ens equivocam de quan
menjar el raïm-.
Aquestes dates, en sí insegures,
són el moment també d'analitzar les
transformacions dels darrers 365
dies, o dels darrers deu anys. Els1
 ~
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Ilums de Nadal, els mateixos de
sempre, contrasten amb el que l'any
passat va ésser un gran arbre de
Nadal devora l'Ajuntament, enguany
no hi era -queda per veure si
 passa-
rà
 el mateix amb l'Església Gran
(l'arbre de Nadal d'enguany)-.
Els Ilums de Ndal, a part de dur re-
cords del Nadal passat, i l'altre, ens
han deixat veure, pels carrers de
Manacor, perilloses ja pels clots de
l'any passat l'altre, on és que la vo-
ravia s'ha convertit en carrer i el ca-
rrer, d'una setmana a l'altre, en vo-
ravia, per sorpresa de molts. Els
Ilums de Nadal no han transformat la
il.luminació de carrers, malgrat l'a-
._~.114* *
parença -és una trampa senzilla per-
qué després els lleven-
Molts d'al.lots enguany han vist
com el que a un temps eren tres reis
amb camells i corones s'han presen-
tat disfressats de «gordo» barbut,
fora corona, fora camells
-transformacions, doncs, molt exito-
ses, per bé o per mal. Aquests es
poden celebrar ja que no hi ha perill
de traició, o és el «gordo» o són els
camells, no com l'aparició d'un po-
liesportiu a Manacor, que després
no hi és, més tard hi és, per a llavors
no ésser-hi. El cadastre que després
no va ésser el que es pensava. A la
rádio vaig escoltar l'entrevista del
batle nou, que no ho era, era el vell.
Sa Coma era una platja sense ho-
tels, Cala Varques també, no havia
semàfors devora el quarter ni a Sa
Bassa, crec.
La inseguretat ciutadana, no ha
millorat pels Ilums de Nadal de sem-
pre, creats a partir dels bravejos i
proclamacions falses, per les hipóte-
sis i promeses rompudes, ja hauria
de manifestar-se com una increduli-
tat absoluta cap a les resolucions de
cap d'any, especialment d'aquells
de la televisió o polítics o veïnats o
companys d'oficina. La meya resolu-





LOS ID RAG 0 NI ES
Les desea unas Felices Fiestas y un Próspero Año 1.988
y les ofrece su MENÚ ESPECIAL DE NOCHEVIEJA
Carns i Embotits
Fábrica embotits - Sala d'esquartera-
ment
Venta al por Major
c/ Menéndez Pelayo, 10 - Tel 55 02 22 - MANACOR
CARNISSERIA
CA'N BU
VOS DESITJAM QUE PASSEU
LES FESTES EUPAUIALEGRIA
La nostra especialitat és la sobrassada
OFERIM: Carns selectes per sobrassada,
budell recte extra ample, prima, bufetes i
poltrús.
.........,.....,
OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.
AGENTE OFICIAL
MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR
